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ƉŝůĞƉƚŽůŽŐǇ ? ĞƐĐƌŝƉƚŝǀĞ
ĂŶĂůǇƐĞŝƐǁĞƌĞĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚ ? 
ZĞƐƵůƚƐ P ? ? ?ƌZĞƐƉŽŶƐĞƐĨƌŽŵ ? ? ?ĞůŝŐŝďůĞĐůŝŶŝĐŝĂŶƐǁĞƌĞĂŶĂůǇƐĞĚ ?ZĞƐƉŽŶƐĞƐǁĞƌĞƌĞĐĞŝǀĞĚ
ĨƌŽŵ ƵƌďĂŶ ĂƌĞĂƐ ŝŶ  ? ? ƉƌŽǀŝŶĐĞƐ  ? ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚŝĞƐ ĂƌŽƵŶĚ ŚŝŶĂ ? DŽƐƚ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ǁĞƌĞ
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ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ?ĂŶĚŵŽƐƚƉƌŽǀŝĚĞĚŶĞŝƚŚĞƌĨŽůůŽǁ-ƵƉŶŽƌƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ?ĞƐƉĞĐŝĂůůǇƉƐǇĐŚŽƚŚĞƌĂƉǇ )ĨŽƌ
ƉĂƚŝĞŶƚƐ ǁŝƚŚ WE^ ? KŶůǇ ĂďŽƵƚ ŽŶĞ ƚŚŝƌĚ ŽĨ ƚŚĞ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ĚŝĂŐŶŽƐĞĚ ǁŝƚŚ WE^ ǁĞƌĞ
ĞƐƚŝŵĂƚĞĚ ƚŽ ƌĞĐĞŝǀĞ ŚĂǀĞ Ăƚ ůĞĂƐƚ ŽŶĞ ĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚ ĨŽƌ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ? /Ŷ ƚŚĞ
ŽƉŝŶŝŽŶŽĨƚŚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ?ƚĂĐŝƚƚƌĂƵŵĂ  ?ŶĞŐůĞĐƚĂŶĚƐƚƌĞƐƐ )ƉůĂǇĂŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌŽůĞ ŝŶƚŚĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨWE^ ?dŚĞ ŵĂŝŶŽďƐƚĂĐůĞƐ ƚŽƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚWE^ĂĐĐĞƐƐŝŶŐŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ
ĨŽƌ ƚŚĞŝƌ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ ǁĞƌĞ ƚŚŽƵŐŚƚĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ƚŽ ďĞ ůĂĐŬ ŽĨ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ Žƌ ĂǁĂƌĞŶĞƐƐ ĂŵŽŶŐ
ŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ ?ƉĂƚŝĞŶƚƐĂŶĚƐŽĐŝĞƚǇ ? 
ŽŶĐůƵƐŝŽŶ P ĞƐƉŝƚĞ ŐŽŽĚ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ ? ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ ĂŶĚ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ
ƉĂƚŝĞŶƚƐ ǁŝƚŚ WE^ ŝŶ ŚŝŶĂ ĂƌĞ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ĚĞĨŝĐŝĞŶƚ ? ĚƵĐĂƚŝŽŶ ƉƌŽŐƌĂŵƐ ĂďŽƵƚ WE^ ǁŝƚŚ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƚĂƌŐĞƚ ŐƌŽƵƉƐ ? ĂŶĚ ŵŽƌĞ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ƌĞĨĞƌƌĂů ĂŶĚ ƐŽĐŝĂů ƐĞĐƵƌŝƚǇ ƐǇƐƚĞŵƐ ĞŵĞƌŐĞ ĂƐ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŶĞĞĚƐĨƌŽŵƚŚŝƐƐƵƌǀĞǇ ? 
 
<ĞǇǁŽƌĚƐ PWƐǇĐŚŽŐĞŶŝĐEŽŶĞƉŝůĞƉƚŝĐ^ĞŝǌƵƌĞƐ ?ŶĞƵƌŽůŽŐŝƐƚ ?ƐƵƌǀĞǇ ?ŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞ ?ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ?
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ?ŚŝŶĂ ? 
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1. /ŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ 
WƐǇĐŚŽŐĞŶŝĐ EŽŶĞƉŝůĞƉƚŝĐ ^ĞŝǌƵƌĞƐ  ?WE^ ) ? ĂůƐŽ ŬŶŽǁŶ ĂƐ ŝƐƐŽĐŝĂƚŝǀĞ Žƌ ŽŶǀĞƌƐŝŽŶ
^ĞŝǌƵƌĞƐ ? ĂƌĞ ŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞĐŽŵŵŽŶĞƐƚĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂůĚŝĂŐŶŽƐĞƐŽĨĞƉŝůĞƉƐǇ ?ůƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞƌĞŚĂƐ
ďĞĞŶĂŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐŶƵŵďĞƌŽĨƐƚƵĚŝĞƐŽŶƚŚĞĂĞƚŝŽůŽŐǇ ? ? ? ?ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ? ? ? ? ?ĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ? ? ?
 ? ? ŽĨ WE^ ? ƌĞůĂƚŝǀĞůǇ ůŝƚƚůĞ ŝƐ ŬŶŽǁŶ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ ĂĐƚƵĂů ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐ ĨŽƌ
ƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚ ƚŚŝƐ ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚ ? /ŶŽƌĚĞƌ ƚŽĂĚĚƌĞƐƐ ƚŚŝƐƋƵĞƐƚŝŽŶ ?ƚŚĞWE^
dĂƐŬ &ŽƌĐĞ ŽĨ EĞƵƌŽƉƐǇĐŚŝĂƚƌǇ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů >ĞĂŐƵĞ ŐĂŝŶƐƚ ƉŝůĞƉƐǇ
 ?/> )ĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚĂŶŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƐƵƌǀĞǇŶĞƵƌŽƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝĐĐŽŵŵŝƚƚĞĞĂŵŽŶŐŚĞĂůƚŚĚĞǀŝƐĞĚ
ĂƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĨŽƌŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐŝŶƚĞŶĚĞĚƚŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞŚŽǁƉĂƚŝĞŶƚƐĂƌĞĚŝĂŐŶŽƐĞĚ
ĂŶĚƚƌĞĂƚĞĚŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ? ? ? ?/ŶƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚƐƚƵĚǇ ?ǁĞŚĂǀĞƵƐĞĚƚŚĞ/>hƐŝŶŐƚŚŝƐ
ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ  ? ǁĞ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ Ă ƐƵƌǀĞǇ ĂŵŽŶŐ ŚŝŶĞƐĞ ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ ? ĂŝŵŝŶŐ ƚŽ
ƉƌŽǀŝĚĞĂŶŽǀĞƌǀŝĞǁŽĨĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐĂĐƌŽƐƐŚŝŶĂ ? 
 
2. DĂƚĞƌŝĂůƐĂŶĚDĞƚŚŽĚƐ 
2.1. WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ 
dŚĞ ƐƵƌǀĞǇ ǁĂƐ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ Ăƚ ƚŚĞ ^ŝǆƚŚ ĚǀĂŶĐĞĚ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ŽƵƌƐĞ P ůŝŶŝĐĂů
ƉŝůĞƉƚŽůŽŐǇ ?ǁŚŝĐŚǁĂƐŚĞůĚĂƚŚĞŶŐĚƵŝƚǇ ?^ŝĐŚƵĂŶWƌŽǀŝŶĐĞ ?ŚŝŶĂ ?ĨƌŽŵƵŐƵƐƚ ? ?ƐƚƚŽ
ƵŐƵƐƚ  ? ?ƚŚ  ? ? ? ? ,ŽƐƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ŚŝŶĂ ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ŐĂŝŶƐƚ ƉŝůĞƉƐǇ  ? ) ? ^ŝĐŚƵĂŶ
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ŐĂŝŶƐƚ ƉŝůĞƉƐǇ  ?^ ) ĂŶĚ tĞƐƚ ŚŝŶĂ ,ŽƐƉŝƚĂů ? ƚŚĞ ĐŽƵƌƐĞ ĨŽĐƵƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ
ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ? ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ĂŶĚ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ ŽĨ ƉĞŽƉůĞ ǁŝƚŚ ĞƉŝůĞƉƐǇ  ?Wt ) ?dŚĞ Ś,ĞĂůƚŚ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ ĂƚƚĞŶĚŝŶŐ ƚŚĞ ĐŽƵƌƐĞ ǁĞƌĞ ŵŽƐƚůǇ ŶĞƵƌŽůŽŐŝƐƚƐ ƌŽƵƚŝŶĞůǇ ŝŶǀŽůǀĞĚ ŝŶ ƚŚĞ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨǁŚŽƵƐƵĂůůǇƐĂǁWt ?ďƵƚǁŚŽǁĞƌĞĂůƐŽ ůŝŬĞůǇƚŽĐŽŵĞĂĐƌŽƐƐƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚ
WE^ ŝŶ ƚŚĞŝƌ ĚĂŝůǇ ǁŽƌŬ ? dŚĞǇ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ Ă ƐŝŵŝůĂƌ ŐƌŽƵƉ ŽĨ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ ƚŽ
ƚŚŽƐĞǁŚŽŚĂǀĞĐŽŵƉůĞƚĞĚĞƋƵŝǀĂůĞŶƚƐƵƌǀĞǇƐŝŶŽƚŚĞƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ? ? ? ? 
tĞĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐƚŽƚŚĞŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĂƚƚĞŶĚŝŶŐƚŚĞĐŽƵƌƐĞǁŚĞŶ
ƚŚĞǇǁĞƌĞƌĞŐŝƐƚĞƌŝŶŐ ?ĂŶĚƌĞĐůĂŝŵĞĚƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĂƚƚŚĞĞŶĚŽĨĞĂĐŚŵĞĞƚŝŶŐĚĂǇ ? 
2.2. YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ 
dŚĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ ŝŶĐůƵĚĞƐ ŵƵůƚŝƉůĞ-ĐŚŽŝĐĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ĂŶĚ ƐŽŵĞ ŽƉĞŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ǁĂƐ
ĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽƚĂŬĞƚĞŶƚŽ ? ?ŵŝŶƵƚĞƐƚŽĐŽŵƉůĞƚĞ ?/ƚĐŽŵƉƌŝƐĞĚŽĨĨŝǀĞƐĞĐƚŝŽŶƐǁŝƚŚĂƚŽƚĂůŽĨ
 ? ?ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ˖ 
A. ďŽƵƚǇŽƵƌƐĞůĨ PŐĞŶĞƌĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ? ? ?ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ) ? 
B. ďŽƵƚ WE^ ŝŶ ǇŽƵƌ ĂƌĞĂ P ŐĞŶĚĞƌ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ĂŶĚ ƉŽƐƐŝďůĞ ĂĞƚŝŽůŽŐŝĐĂů
  ? 
ĨĂĐƚŽƌƐŽĨWE^ ?ƚǁŽƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ) ? 
C. ďŽƵƚǇŽƵƌĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐĞƌǀŝĐĞĨŽƌƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚWE^ PĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨƐĞǀĞƌĂůĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ
ƚĞƐƚƐ ?ĨŽƵƌƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ) ? 
D. ďŽƵƚǇŽƵƌŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨWE^ PĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŶŐƚŚĞĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ?ĨŽůůŽǁŝŶŐƉĂƚŝĞŶƚƐƵƉ ?
ĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨWE^ ?ƚĞŶƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ) ? 
E. ďŽƵƚ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞ ǇŽƵ ǁŽƌŬ ŝŶ P ŵĞĚŝĐĂů ƉĂǇŵĞŶƚ ŵĞƚŚŽĚƐ ? ĂŶĚ ƌĞĂƐŽŶƐ ǁŚǇ
ƐŽŵĞƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚWE^ŚĂǀĞĚŝĨĨŝĐƵůƚŝĞƐƚŽĂĐĐĞƐƐŵĞĚŝĐĂůƐĞƌǀŝĐĞƐ ?ƚŚƌĞĞƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ) ? 
dŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ ǁĂƐ ƚƌĂŶƐůĂƚĞĚ ĨƌŽŵŶŐůŝƐŚ ŝŶƚŽ ŚŝŶĞƐĞďǇƚǁŽ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚŶĂƚŝǀĞ-
ƐƉĞĂŬŝŶŐ ĂƵƚŚŽƌƐ ǁŚŽ ǁĞƌĞ ĂůƐŽ ĨůƵĞŶƚ ŝŶ ŶŐůŝƐŚ ? dŚĞŶ ƚŚĞ ƚǁŽ ŚŝŶĞƐĞ ǀĞƌƐŝŽŶƐ ǁĞƌĞ
ƌĞĐŽŶĐŝůĞĚŝŶƚŽŽŶĞďǇĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĂŶĚĂŐƌĞĞŵĞŶƚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚǁŽĂƵƚŚŽƌƐ ?ƉƌŽĚƵĐŝŶŐĂĨŝŶĂů
ǀĞƌƐŝŽŶǁŚŝĐŚǁĂƐƵƐĞĚŝŶƚŚŝƐƐƵƌǀĞǇ ? 
2.3. ^ƚĂƚŝƐƚŝĐĂůĂŶĂůǇƐŝƐ 
ĞƐĐƌŝƉƚŝǀĞĚĂƚĂĂŶĂůǇƐĞŝƐǁĞƌĞĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚƵƐŝŶŐ^W^^ǀĞƌƐŝŽŶ ? ? ? ? ?^W^^/ŶĐ ? ?ŚŝĐĂŐŽ ?
/> ?h^ ) ?ĞƐĐƌŝƉƚŝǀĞĂŶĂůǇƐŝƐǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚ ?YƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞĚĂƚĂǁĞƌĞĞǆƉƌĞƐƐĞĚĂƐƚŚĞŵĞĂŶ
A? ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĚĞǀŝĂƚŝŽŶ  ?^ ) ? ĂŶĚ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞ ĚĂƚĂ ǁĞƌĞ ƐƵŵŵĂƌŝǌĞĚ ĂƐ ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶƐ ?
ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ ? ĨŽƌƋƵĞƐƚŝŽŶ  ? ?-  ? ?ǁŚŝĐŚĚĞƐĐƌŝďĞĚƚŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?ǁŽƌŬǁŝƚŚƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚ
WE^ ?ǁĞĐŽŵƉĂƌĞĚƚŚĞĂŶƐǁĞƌƐŽĨĨƵůůǇ-ƚƌĂŝŶĞĚƚŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐǁŝƚŚ ƚŚŽƐĞŽĨƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ
ƐƚŝůůŝŶĨƵůůǇ-ƚƌĂŝŶĞĚĂŶĚŝŶƚƌĂŝŶŝŶŐƵƐŝŶŐďǇĐŚŝ-ƐƋƵĂƌĞƚĞƐƚƐŽƌ&ŝƐŚĞƌ ?ƐĞǆĂĐƚƚĞƐƚƐ ? 
 
3. ZĞƐƵůƚƐ 
KŶĞ ŚƵŶĚƌĞĚ ĂŶĚ ĨŽƌƚǇ-ƐĞǀĞŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ ǁĞƌĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚ ĂŶĚ  ? ? ? ǁĞƌĞ
ƌĞƚƵƌŶĞĚĐůĂŝŵĞĚ ?EŝŶĞƚĞĞŶ ŽĨ ƚŚĞ  ? ? ? ƌĞĐůĂŝŵĞĚ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ ǁĞƌĞ ĞǆĐůƵĚĞĚ ďĞĐĂƵƐĞ
ĨĞǁĞƌĨŽƌůĞƐƐƚŚĂŶ ? ?A?ŽĨƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶƐŚĂĚďĞĞŶĂŶƐǁĞƌĞĚ ?hůƚŝŵĂƚĞůǇ ? ? ? ?ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ
ǁĞƌĞŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞĚĂƚĂĂŶĂůǇƐŝƐ ? We presented the results respectively in Table 1-7, and 
the key points were summarized in Table 8 for clarification andsalience. 
3.1. ďŽƵƚǇŽƵƌƐĞůĨ ?dĂďůĞ ? ? ? ? 
ůů ŽĨ ŽƵƌ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ǁĞƌĞ ĨƌŽŵ ƵƌďĂŶ ĂƌĞĂƐ ? ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ƉƌĂĐƚŝĐĞĚ ŝŶ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ƉĂƌƚƐƌĞŐŝŽŶƐ ŽĨ ŚŝŶĂ ? ŝŶĐůƵĚŝŶŐ  ? ? ƉƌŽǀŝŶĐĞƐ  ? ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚŝĞƐ ? ĐŽǀĞƌŝŶŐ Ăůů ŽĨ ƚŚĞ Ɛŝǆ
ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂůƌĞŐŝŽŶƐŽĨƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ ? ? ? ?DŽƐƚƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ? ? ? ? ?A? )ǁĞƌĞŶĞƵƌŽůŽŐŝƐƚƐǁŝƚŚĂ
ƐƉĞĐŝĂůŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶĞƉŝůĞƉƐǇ ?ĞƉŝůĞƉƚŽůŽŐŝƐƚƐ ) ?KƚŚĞƌƐƉĞĐŝĂůƚŝĞƐŝŶĐůƵĚĞĚŐĞŶĞƌĂůŶĞƵƌŽůŽŐŝƐƚƐ ?
ŶĞƵƌŽƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƐƚƐ ĂŶĚ ŶĞƵƌŽƐƵƌŐĞŽŶƐ ? ^ŽŵĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ƉƌĂĐƚŝĐĞĚ ŝŶ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ŽŶĞ
ŵĞĚŝĐĂůƐƉĞĐŝĂůŝƚǇ ?&ŝĨƚǇ-ĨŝǀĞƉĞƌĐĞŶƚŽĨƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐǁĞƌĞĨƵůůǇƚƌĂŝŶĞĚ ?ĂŶĚƚŚĞƌĞƐƚǁĞƌĞƐƚŝůů
  ? 
ŝŶƚƌĂŝŶŝŶŐ ? 
ŵŽŶŐƐƚ ƚŚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?  ? ? ? ?A? ƐƚĂƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞǇ ƉĞƌƐŽŶĂůůǇĚŝĂŐŶŽƐĞ WE^ ?  ? ? ? ?A? ƚŚĂƚ
ƚŚĞǇ ĂƌƌĂŶŐĞ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ĨŽƌWE^ ? ĂŶĚ  ? ? ? ?A? ƚŚĂƚ ƚŚĞǇƉƌŽǀŝĚĞ ĨŽůůŽǁ-ƵƉ ĨŽƌƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚ
WE^ ?tŝƚŚƌĞŐĂƌĚƚŽƚŚĞŝƌůĞǀĞůŽĨĐŽŶĨŝĚĞŶĐĞĂďŽƵƚĚŝĂŐŶŽƐŝŶŐĂŶĚƚƌĞĂƚŝŶŐWE^ ? ? ? ? ?A?ŽĨ
ƚŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ƐƚĂƚĞĚƚŚĂƚ ƚŚĞǇǁĞƌĞ ĨĂŵŝůŝĂƌǁŝƚŚ ƚŚĞ ƚǇƉŝĐĂů ĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞ ŽĨ WE^ ? ǁŚŝůĞ
ŽŶůǇ  ? ? ? ?A? ŬŶĞǁ ŚŽǁ ƚŽ ĂƌƌĂŶŐĞ ŽƌƉƌŽǀŝĚĞ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ĨŽƌ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ǁŝƚŚ WE^ ? KŶůǇ  ? ? ?A?
ƌĞƉůŝĞĚƚŚĂƚƚŚĞǇǁĞƌĞƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚůǇĨĂŵŝůŝĂƌǁŝƚŚƉƐǇĐŚŽƚŚĞƌĂƉǇƚŽŬŶŽǁŚŽǁƚŚŝƐƚƌĞĂƚŵĞŶƚ
ŵŝŐŚƚ ŚĞůƉ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ǁŝƚŚ WE^ ? dŚĞ ĨƵůůǇ ƚƌĂŝŶĞĚ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ǁĞƌĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ ŵŽƌĞ
ĐŽŶĨŝĚĞŶƚ ŝŶĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨWE^ĂŶĚ ƌĞƉŽƌƚĞĚďĞŝŶŐŵŽƌĞ ƉƌĂĐƚŝĐĞĚ ŝŶ ƚŚĞƐĞ
ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ Ɛƚŝůů ŝŶ ƚƌĂŝŶŝŶŐĂƐ ǁĞůů ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ƐĞŶŝŽƌ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ǁĞƌĞ ŶŽƚ ŵŽƌĞ
ĨĂŵŝůŝĂƌǁŝƚŚƉƐǇĐŚŽƚŚĞƌĂƉǇƚŚĂŶƚŚƚƌĂŝŶĞĞƐŽƐĞƐƚŝůůŝŶƚƌĂŝŶŝŶŐ ? 
3.2. ďŽƵƚWE^ŝŶǇŽƵƌĂƌĞĂ ?dĂďůĞ ? ? 
Ɛ dĂďůĞ  ? ƐŚŽǁƐ ? ŽKĨ ƚŚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ǁŚŽ ƐƚĂƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞǇ ŵĂĚĞ Ăƚ ůĞĂƐƚ ŵĂĚĞ ŽŶĞ
ĚŝĂŐŶŽƐŝƐŽĨWE^ƉĞƌǇĞĂƌ ?ŶA? ? ? ?ĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƋƵĞƐƚŝŽŶ ? ? ) ?74.5%ƐĂǁWE^ŵŽƌĞŽĨƚĞŶŝŶ
ǁŽŵĞŶƚŚĂŶŝŶŵĞŶ ?ƐĞĞƚĂďůĞ ? ) ?dŚĞƚŚƌĞĞŵŽƐƚĐŽŵŵŽŶůǇĞŶĚŽƌƐĞĚŵŽŶŐƚŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂů
ĂĞƚŝŽůŽŐŝĐĂůůŝƐƚĞĚĨĂĐƚŽƌƐǁĞƌĞ ?ĐŚŝůĚŚŽŽĚĞŵŽƚŝŽŶĂů ?ƉŚǇƐŝĐĂůŶĞŐůĞĐƚ ?ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƌĞůĞǀĂŶƚ
ŝŶ Ă ŵĞĂŶ ĞƐƚŝŵĂƚĞ ŽĨ  ? ? ? ?A? ŽĨ ĐĂƐĞƐ ) ? ƐĐŚŽŽů ƉƌĞƐƐƵƌĞƐ  ? ? ? ? ?A? ) ? ĂŶĚ &ĂŵŝůǇ ĐŽŶĨůŝĐƚ  ?
ƉƌĞƐƐƵƌĞƐ  ? ? ? ? ?A? ) ǁĞƌĞ ƚŚĞ ƚŚƌĞĞ ŵŽƐƚ ĐŽŵŵŽŶůǇ ĞŶĚŽƌƐĞĚ ĂĞƚŝŽůŽŐŝĐĂů ĨĂĐƚŽƌƐ ĨŽƌ WE^ ?
KƚŚĞƌ ŵĂũŽƌ ĂĞƚŝŽůŽŐŝĐĂů ĨĂĐƚŽƌƐ  ?ĞŶĚŽƌƐĞĚ ďǇŝŶ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ Ă ƋƵĂƌƚĞƌ ŽĨ ƚŚĞ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐƉĂƚŝĞŶƚƐ )ŝŶĐůƵĚĞĚĂĐĐƵŵƵůĂƚĞĚůŝĨĞƐƚƌĞƐƐĂŶĚĂŶǆŝĞƚǇ ? 
3.3. ďŽƵƚǇŽƵƌĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐĞƌǀŝĐĞĨŽƌƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚWE^ ?dĂďůĞ ? ? ? ? 
DŽƐƚ ŽĨ ŽƵƌ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ŚĂĚ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ŝŶƉĂƚŝĞŶƚ ǀŝĚĞŽ-'  ? ? ? ? ?A? ) ĂŶĚ ŵĂŐŶĞƚŝĐ
ƌĞƐŽŶĂŶĐĞŝŵĂŐŝŶŐ ?DZ/ )ŽĨƚŚĞŚĞĂĚ ? ? ? ? ?A? ) dŚĞǇĞƐƚŝŵĂƚĞĚƚŚĂƚDZ/ŽĨƚŚĞŚĞĂĚǁŽƵůĚ
ďĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĨŽƌ  ? ? ? ?A? ĂŶĚ ƌŽƵƚŝŶĞ ' ĨŽƌ ? ? ? ?A? ŽĨ ƚŚĞŝƌ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ǁŝƚŚ WE^ ? dŚĞ ŵĞĂŶ
ĞƐƚŝŵĂƚĞ ŽĨ ƚŚĞƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶ ŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐ ǁŝƚŚWE^ ǁŚŽƐĞ ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ǁĂƐ ƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇ ƚŚĞĂ
ǀŝĚĞŽ-'ƌĞĐŽƌĚŝŶŐŽĨĂƚǇƉŝĐĂůĂƚƚĂĐŬ ?ƚŚĞĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ “ŐŽůĚƐƚĂŶĚĂƌĚ ? ? ? ? )ǁĂƐ ? ? ? ?A? ? 
3.4. ďŽƵƚǇŽƵƌŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨWE^ ?dĂďůĞ ? ? 
dŚĞǀĂƐƚŵĂũŽƌŝƚǇŽĨ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ  ? ? ? ? ?A? )ƐĂŝĚƚŚĂƚ ŝƚǁĂƐ ƚǇƉŝĐĂůůǇ ƚŚĞŶĞƵƌŽůŽŐŝƐƚƐǁŚŽ
ĨŝƌƐƚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞĚƚŚĞĚŝĂŐŶŽƐŝƐŽĨWE^ƚŽ ƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚ ?&ĂĐĞ-ƚŽ-ĨĂĐĞĞǆƉůĂŶĂƚŝŽŶǁĂƐƚŚĞ
ŵŽƐƚĨƌĞƋƵĞŶƚůǇƵƐĞĚŵŽĚĞŽĨĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ?tŚĞŶĚŝƐĐƵƐƐŝŶŐƚŚĞĚŝĂŐŶŽƐŝƐǁŝƚŚƉĂƚŝĞŶƚƐ ?
ŵŽƐƚ ? ? ? ? ?A? )ŽĨƚŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ? ? ? ? ?A? )ǁŽƵůĚƐĂǇƐŽŵĞƚŚŝŶŐůŝŬĞ “ƚŚĞĐĂƵƐĞƐŽĨWE^ĂƌĞ
ĐŽŵƉůŝĐĂƚĞĚ ?dĂŶĚƚŚĂƚƚŚĞƌĞŵĂǇďĞƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝŶŐĨĂĐƚŽƌƐ ?ĨĂĐƚŽƌƐǁŚŝĐŚĨŝƌƐƚƐƚĂƌƚĞĚĂƚƚĂĐŬƐ
  ? 
ĂŶĚĨĂĐƚŽƌƐǁŚŝĐŚŵĂŝŶƚĂŝŶƚŚĞƉƌŽďůĞŵ ? ?ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐƐƚĂƚĞĚĂƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞĨŽƌĨŽůůŽǁŝŶŐƵƉ
ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ƐƵďŐƌŽƵƉƐ ŽĨ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ǁŝƚŚ WE^ P ƚŚŽƐĞ ǁŝƚŚ ĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ĞƉŝůĞƉƐǇ  ? ? ? ? ?A? ) ?
ƉĂƚŝĞŶƚƐ ŝŶ ǁŚŽŵ ƚŚĞƌĞ ĐŽŶƚŝŶƵĞƐ ƚŽ ďĞ ĚŽƵďƚ ƚŚĞ ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ  ? ? ? ? ?A? ) ? ĂŶĚ ƉĂƚŝĞŶƚƐ
ƵŶĚĞƌŐŽŝŶŐ ĂŶƚŝĞƉŝůĞƉƚŝĐ ĚƌƵŐ  ? ) ƌĞĚƵĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ǁŝƚŚĚƌĂǁĂů  ? ? ? ? ?A? ) ? dŚĞ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ
ŵŽƐƚ ĐŽŵŵŽŶůǇ ĞŶĚŽƌƐĞĚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ĂƐ ŵŽƐƚ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ĨŽƌ WE^
 ? ? ? ? ?A? ) ?ůƚŚŽƵŐŚ ƉƐǇĐŚŽƚŚĞƌĂƉǇ ǁĂƐ ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ĂƐ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĨŽƌ ŵŽƐƚ ƉƌŝǀĂƚĞ ƉĂƚŝĞŶƚƐ
 ? ? ? ? ?A? ) ĂŶĚ ƉƵďůŝĐůǇ ŝŶƐƵƌĞĚ ƉĂƚŝĞŶƚƐ  ? ? ? ? ?A? ) ? ŝƚ ǁĂƐ ĞƐƚŝŵĂƚĞĚ ƚŚĂƚ ŽŶůǇ  ? ? ? ?A? ŽĨ ƚŚĞ
ƉĂƚŝĞŶƚƐ ĚŝĂŐŶŽƐĞĚ ǁŝƚŚ WE^ ǁŽƵůĚ ŐĂŝŶ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŝŶ
ƌĞĂůŝƚǇ ? ĂŶĚ ĞǀĞŶ ĨĞǁĞƌ ǁĞƌĞ ĞƐƚŝŵĂƚĞĚ ƚŽ ďĞ ŽĨĨĞƌĞĚ Ăƚ ůĞĂƐƚ ŽŶĞ ĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚ ĨŽƌ
ƉƐǇĐŚŽƚŚĞƌĂƉǇ ? ? ? ? ?A? )?dŚĞŵŽƐƚĐŽŵŵŽŶůǇĂǀĂŝůĂďůĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚĨŽƌƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚWE^ǁĂƐ
ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ Wŝ ?Ğ ?ĞǆƉůĂŝŶŝŶŐƚŚĞĚŝĂŐŶŽƐŝƐƚŽƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚƐ--ǁŚŝĐŚĂďŽƵƚ ? ? ? ?A?ŽĨƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚƐ
ǁĞƌĞƚŚŽƵŐŚƚƚŽŚĂǀĞĂĐĐĞƐƐƚŽ ? 
3.5. ďŽƵƚƚŚĞŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞǇŽƵǁŽƌŬŝŶ ?dĂďůĞ ? ? 
/ƚǁĂƐĞƐƚŝŵĂƚĞĚƚŚĂƚ  ? ? ? ?A?ŽĨƚŚĞŵĞĚŝĐĂůĞǆƉĞŶƐĞƐƌůĂƚĞĚƚŽWE^ĐĂƌĞǁĞƌĞƐĞůĨ-ƉĂǇ ?
ĂŶĚ ? ? ? ?A?ĐŽǀĞƌĞĚďǇŝŶƐƵƌĂŶĐĞŽƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ ?KƚŚĞƌŵĞĂŶƐŽĨƉĂǇŵĞŶƚǁĞƌĞ
ƌĂƌĞůǇƵƐĞĚ ?EĞĂƌůǇĂůů ? ? ? ? ?A? )ŽĨƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐƐĂŝĚƚŚĂƚƉĂƚŝĞŶƚƐǁŽƵůĚŶŽƚƌĞĐĞŝǀĞĚŝƐĂďŝůŝƚǇ
ďĞŶĞĨŝƚƐďĞĐĂƵƐĞŽĨWE^ ?dŚĞŵŽƐƚĐŽŵŵŽŶŚƵƌĚůĞƐƚŽĂĐĐĞƐƐŝŶŐĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŽƌƚƌĞĂƚŵĞŶƚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌWE^ ǁĞƌĞ ƚŚŽƵŐŚƚ ƚŽ ďĞ P ůĂĐŬ ŽĨ ƉŽƉƵůĂƌ ĂǁĂƌĞŶĞƐƐ ŽĨWE^  ? ? ?A? ) ? ŝůůŝƚĞƌĂĐǇ
 ? ? ? ? ?A? )?ĂŶĚůĂĐŬŽĨĂĐĐĞƐƐŝďůĞŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƉƌĂĐƚŝƚŝŽŶĞƌƐǁŚŽŬŶŽǁĂďŽƵƚWE^ ? ? ? ? ?A? ) ? 
 
4. ŝƐĐƵƐƐŝŽŶ 
dŚŝƐ ǁĂƐ ƚŚĞ ĨŝƌƐƚ ƐƵƌǀĞǇ ŽĨ ŚŝŶĞƐĞ ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ ŽŶ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ĂŶĚ
ĂƚƚŝƚƵĚĞƐ ƚŽǁĂƌĚƐWE^ ?dŚĞ />WE^dĂƐŬ&ŽƌĐĞŚĂƐƉƌĞǀŝŽƵƐůǇĚĐŽŶĚƵĐƚĞĚĂǁŽƌůĚǁŝĚĞ
ƐƵƌǀĞǇĐĂƉƚƵƌŝŶŐƌĞƐƉŽŶƐĞƐĨƌŽŵŽǀĞƌŝŶŐ ? ?ĐŽƵŶƚƌŝĞƐƉƌĞǀŝŽƵƐůǇĂŶĚĞǆƉůŽƌĞĚĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶ
ƚŚĞůĞǀĞůŽĨƐĞƌǀŝĐĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞĚƚŚĞƌĞƐƵůƚƐďǇĐĂƚĞŐŽƌŝǌŝŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
ďĂƐĞĚŽŶ ? ? ? ?ƉĞƌĐĂƉŝƚĂŐƌŽƐƐŶĂƚŝŽŶĂůŝŶĐŽŵĞ ?'E/ )ĐĂůĐƵůĂƚĞĚƵƐŝŶŐƚŚĞtŽƌůĚĂŶŬƚůĂƐ
ŵĞƚŚŽĚ ? ? ? ?ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞƐĞĐƌŝƚĞƌŝĂ ?ŚŝŶĂ ?ǁŚŽƐĞ'E/ŝŶ ? ? ? ?ǁĂƐ ? ? ? ? ? ? ?ŝƐĂďĞůŽŶŐĞĚ
ƚŽŵŝĚĚůĞŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ?D/Ɛ ? ? ? ? ? ? ? W ? ? ? ? ? ? ) ? 
KƵƌ ĨŝŶĚŝŶŐƐ ƐƵŐŐĞƐƚ ƚŚĂƚ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ŝŶ ƵƌďĂŶ ŚŝŶĂ ĂƌĞ ŵŽƐƚůǇ ǁĞůů-ĞƋƵŝƉƉĞĚ ǁŝƚŚ
ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ ŵĂĐŚŝŶĞƌǇ ?dŚĞ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ƚŽ ŽƵƌ ƐƵƌǀĞǇ ŚĂĚ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ŵĞĚŝĐĂů ĚĞǀŝĐĞƐ ƵƐĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ŽĨ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐ ǁŝƚŚ ƐĞŝǌƵƌĞƐ  ?ƋƵĞƐƚŝŽŶ  ? ? ) ?
KǀĞƌĂůů ? ƚŚĞŝƐ ůĞǀĞů ŽĨ ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇ ŽĨ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶƐ ǁĂƐ ŽŶ Ă ƉĂƌ ǁŝƚŚ ƚŚĂƚ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŝŶ ďǇ
  ? 
ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ ƉƌĂĐƚŝƚŝŽŶĞƌƐ ŝŶ ŽƚŚĞƌ D/Ɛ  ? ? ? ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ŚĞĂůƚ  ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ ŝŶ ŚŝŶĂ ŚĂĚ
ŐƌĞĂƚĞƌĂĐĐĞƐƐƚŽŝŶƉĂƚŝĞŶƚǀŝĚĞŽ-' ? ? ? ? ?A? )ĂŶĚDZ/ ? ? ? ? ?A? )ƚŚĂŶƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐĨƌŽŵŽƚŚĞƌ
D/Ɛ ŝŶ ƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐ ƐƚƵĚǇ  ? ? ? ? /ŶŬĞĞƉŝŶŐǁŝƚŚ ƚŚŝƐ ? ŝƚǁĂƐĞƐƚŝŵĂƚĞĚƚŚĂƚǀŝĚĞŽ-'  ǁĂƐ
ƵƐĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƉƌŽĐĞƐƐ ŝŶ  ? ? ? ?A?ŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚWE^  ?ƋƵĞƐƚŝŽŶ  ? ? ) ?ĂŶĚƚŚĂƚ ƚŚĞ
ĚŝĂŐŶŽƐŝƐŽĨWE^ǁĂƐƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇƚŚĞ  “ŐŽůĚƐƚĂŶĚĂƌĚ ?ŽĨ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐĂƚǇƉŝĐĂůĂƚƚĂĐŬǁŝƚŚ
ƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐǀŝĚĞŽ-'ŝŶ ? ? ? ?A?ŽĨĐĂƐĞƐ ?ƋƵĞƐƚŝŽŶ ? ? ) WĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůǇŚŝŐŚĞƌƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶ
ƚŚĂŶ ƚŚĞ ŵĞĂŶ ĞƐƚŝŵĂƚĞ ĨƌŽŵ ŽƚŚĞƌ D/Ɛ  ? ? ?A? ) ? ? ? ? ^Ž ? ŝŶ ƚĞƌŵƐ ŽĨ ĂĐĐĞƐƐ ĂŶĚ ƵƐĞ ŽĨ
 “ŚĂƌĚǁĂƌĞ ? ?ŚŝŶĂĞǆĐĞůůĞĚĂŵŽŶŐD/Ɛ ? 
ĞƐƉŝƚĞƚŚĞŐŽŽĚƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨ  “ŚĂƌĚǁĂƌĞ ? ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞ “ƐŽĨƚǁĂƌĞ ?ƌĞůĂƚŝŶŐƚŽWE^ǁĂƐ
ůĞƐƐ ŝŵƉƌĞƐƐŝǀĞ ?ůƚŚŽƵŐŚ  ? ? ? ?A? ŽĨ ƚŚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ĂŶƐǁĞƌĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞǇŬŶĞǁ ŚŽǁ ƚŽ
ĚŝĂŐŶŽƐĞ WE^  ?ƋƵĞƐƚŝŽŶ ? ? ) ? ŽŶůǇ  ? ? ? ?A? ŽĨ ƚŚĞŵ ǁŽƵůĚ ŵĂŬĞ ƚŚĞ ĚŝĂŐŶŽƐĞƐ ƉĞƌƐŽŶĂůůǇ
 ?ƋƵĞƐƚŝŽŶ  ? ? ) ? ĂŶĚ ĞǀĞŶ ĨĞǁĞƌ  ? ? ? ? ?A? ) ǁĞƌĞ ĐŽŶĨŝĚĞŶƚ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ WE^
 ?ƋƵĞƐƚŝŽŶ ? ? ) ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ŽƵƌƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐǁĞƌĞƌĞůĂƚŝǀǇǇŽƵŶŐǁŝƚŚŚĂůĨƐƚŝůůŝŶƚƌĂŝŶŝŶŐ ?ƐĞĞ
ĨƵƌƚŚĞƌ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶ ƐĞĐƚŝŽŶ ) ?&ŽĐƵƐŝŶŐ ĞǆĐůƵƐŝǀĞůǇ ŽŶ ƚŚĞ /Ĩ ŽƵƌ ĨƵůůǇ-
ƚƌĂŝŶĞĚ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ǁĞƌĞ ƐĞƉĂƌĂƚĞůǇ ŽďƐĞƌǀĞĚ ?ƚŚĞ ĐŽŶĨŝĚĞŶĐĞ-ŐĂƉƐ ďĞƚǁĞĞŶ ŚŝŶĂ ĂŶĚ
ŽƚŚĞƌ D/Ɛ  ? ? ? ? ?A? ǀĞƌƐƵƐ  ? ?A? ŝŶ ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ?  ? ? ? ?A? ǀĞƌƐƵƐ  ? ?A? ŝŶ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ )ǁĂƐ Ɛƚŝůů
ĂƉƉĂƌĞŶƚĞǆŝƐƚĞĚ ?ĂůďĞŝƚ ŶĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ ?ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ ƐŵĂůůĞƌŶĂƌƌŽǁĞĚ ?tŚĞƌĞĂƐ ĨƵůůǇ-ƚƌĂŝŶĞĚ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇǁĞƌĞŵƵĐŚŵŽƌĞĐŽŶĨŝĚĞŶƚŝŶƚŚĞĚŝĂŐŶŽƐŝƐĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨWE^
 ?ƋƵĞƐƚŝŽŶ  ? ?  ?  ? ? ) ? ĂŶĚǁĞƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞƉŽƌƚ ďĞŝŶŐ ĂĐƚŝǀĞůǇ ŝŶǀŽůǀĞĚ ŝŶ ŵĂŬŝŶŐ ƚŚĞ
ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ĂŶĚ ĂƌƌĂŶŐŝŶŐ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐ ? ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ǁŚŽ ǁĞƌĞ Ɛƚŝůů ŝŶ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ
ƉĞƌƐŽŶĂůůǇĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŶŐƚŚĞĚŝĂŐŶŽƐŝƐŵŽƌĞŽĨƚĞŶƚŚĂŶƚŚĞƐĞŶŝŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ  ?ƋƵĞƐƚŝŽŶ
 ? ? ) ?/ƚŝƐĂĐŽŵŵŽŶƉƌĂĐƚŝĐĞŝŶƵƌďĂŶŚŽƐƉŝƚĂůƐŽĨŚŝŶĂƚŚĂƚƐĞŶŝŽƌĚŽĐƚŽƌƐŵĂŬĞĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ
ĂŶĚ ƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐ ĚĞĐŝƐŝŽŶƐ ? ǁŚŝůĞ ũƵŶŝŽƌ ĚŽĐƚŽƌƐ ĚŽ ŵŽƌĞ  “ĨƌŽŶƚ-ůŝŶĞ ? ǁŽƌŬ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŶŐĚŝĂŐŶŽƐĞƐ ?dŚŝƐŵĂǇĂĂƚĂůƐŽĞǆƉůĂŝŶƐǁŚǇƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐĚŝĂŐŶŽƐĞĚ
ƉĞƌ ǇĞĂƌ Žƌ ƵŶĚĞƌ ĐƵƌƌĞŶƚ ĐĂƌĞ ĚŝĚŶŽƚ ĚŝĨĨĞƌďĞƚǁĞĞŶ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ǁŚŽǁĞƌĞ ĨƵůůǇ-ƚƌĂŝŶĞĚ
ĂŶĚ ƚŚŽƐĞ ŝŶ ƚƌĂŝŶŝŶŐ  ?ƋƵĞƐƚŝŽŶ  ? ?  ?  ? ? )  W ĚĞƐƉŝƚĞ ƚŚĞ ĨĂĐƚ ƚŚĂƚ ƐĞŶŝŽƌ ĚŽĐƚŽƌƐ ǁĞƌĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŝŶĐŚĂƌŐĞŽĨĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚĚĞĐŝƐŝŽŶƐ ?ũƵŶŝŽƌŽŶĞƐĂůƐŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞĚŝŶ
ƚŚĞ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ĐĂƌĞ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ? ƐŽ ƚŚĞǇ ŵŝŐŚƚ ĐŽŶƐŝĚĞƌ ƉĂƚŝĞŶƚƐ
ĚŝĂŐŶŽƐĞĚŽƌƚƌĞĂƚĞĚďǇƚŚĞŝƌŵĞĚŝĐĂů ƚĞĂŵƐĂƐ  “ƚŚĞŝƌŽǁŶ ? ?ĞƐƉŝƚĞƚŚĞƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶƐ ?
ƚŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚŵĂŶǇŽĨŽƵƌƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐǁŽƵůĚŶŽƚŵĂŬĞƚŚĞĚŝĂŐŶŽƐŝƐŽĨWE^ĂƚĂůůĂůƐŽƌĂŝƐĞƐ
ƚŚĞ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇ ƚŚĂƚ ŵĂŶǇ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ǁŝƚŚ WE^ ĐĂƌƌǇ ĞƌƌŽŶĞŽƵƐ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ ůĂďĞůƐ  ?ƐƵĐŚ ĂƐ Ă
ŵŝƐĚŝĂŐŶŽƐŝƐŽĨĂƌĞŵŝƐĚŝĂŐŶŽƐĞĚĂƐŚĂǀŝŶŐĞƉŝůĞƉƐǇ )ĂŶĚŽƌŶĞǀĞƌ ƌĞĐĞŝǀĞ ƚŚĞĚŝĂŐŶŽƐŝƐŽĨ
  ? 
WE^ PƚŚŝƐƉƌŽďůĞŵǁĂƐĂůƐŽŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚďǇĂƉƌĞǀŝŽƵƐƐƚƵĚǇďĂƐĞĚŽŶĂĐŽŚŽƌƚŽĨ ? ?ŚŝŶĞƐĞ
ƉĂƚŝĞŶƚƐ ǁŝƚŚ WE^ ?ǁŚŝĐŚ ƐŚŽǁĞĚ ƚŚĂƚ  ? ?  ? ? ? ? ?A? ) ŚĂĚ ŝŶŝƚŝĂůůǇ ďĞĞŶ ŵŝƐĚŝĂŐŶŽƐĞĚ ǁŝƚŚ
ĞƉŝůĞƉƐǇ ? ? ? ? 
KŶĐĞƚŚĞĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ŝƐŵĂĚĞ ? ŝƚ ŝƐ ƚǇƉŝĐĂůůǇĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞĚďǇŶĞƵƌŽůŽŐŝƐƚƐ  ?ƋƵĞƐƚŝŽŶ  ? ? )  W
ŚŽǁĞǀĞƌ ?ŐŝǀĞŶƚŚĂƚŵŽƐƚŽĨƚŚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐǁĞƌĞŶĞƵƌŽůŽŐŝƐƚƐ ?ŝƚŝƐƉŽƐƐŝďůĞƚŚĂƚƚŚŝƐƌĞƐƵůƚ
ƌĞĨůĞĐƚƐ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐĞůĞĐƚŝŽŶ ďŝĂƐ ? /Ŷ ƚŚĞŝƌ ĞǆƉůĂŶĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ ?ƚŚĞ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ
ŵŽƐƚ ĨƌĞƋƵĞŶƚůǇ ƵƐĞĚ ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ ƌĞĨůĞĐƚŝŶŐ ƚŚĞŝƌ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ĂŶĚ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŽĨ WE^ -
ĐĂƐƚŝŶŐWE^ĂƐĂŵĞŶƚĂůŚĞĂůƚŚƉƌŽďůĞŵ ?ǁŚŝĐŚŚĂĚĐŽŵƉůŝĐĂƚĞĚĐĂƵƐĞƐĂŶĚĐŽƵůĚŝŵƉƌŽǀĞ
ǁŝƚŚƉƐǇĐŚŽƚŚĞƌĂƉǇ ?ƋƵĞƐƚŝŽŶ ? ? ) ?ĞďĂƚĂďůĞĂƐŝƚŵŝŐŚƚďĞ ?ƚŚŝƐĂĐĐŽƵŶƚŽĨWE^ĞƐƐĞŶƚŝĂůůǇ
ĐŽŶĐƵƌƐǁŝƚŚƌĞĐĞŶƚŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞǆƉĞƌƚƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐĂďŽƵƚWE^ ? ? ? ? ? ? ?
dŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŵŽƐƚůŝŬĞůǇƚŽďĞĂĐĐĞƐƐŝďůĞƚŽƉĂƚŝĞŶƚƐǁĂƐĞĚƵĐĂƚŝŽŶ ?ǁŚŝĐŚŵĞĂŶƚƚĞůůŝŶŐ
ƚŚĞ ƉĂƚŝĞŶƚƐ Žƌ ƚŚĞŝƌ ĨĂŵŝůǇ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ  ?ƋƵĞƐƚŝŽŶ  ? ? ) ? ůƚŚŽƵŐŚ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ƐƚƵĚŝĞƐ
ŚĂǀĞ ĞŵƉŚĂƐŝǌĞĚ ŚŽǁ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ Ă ŐŽŽĚ ĞǆƉůĂŶĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ŝƐ ĂƐ Ă ĨŝƌƐƚ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ? ĂŶĚ ƚŚĂƚ ƐƵĐŚ ĞǆƉůĂŶĂƚŝŽŶƐ ĐĂŶ ďĞ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ŝŶ ƐŽŵĞ ĐĂƐĞƐ ǁŝƚŚŽƵƚ ŵŽƌĞ
ĞůĂďŽƌĂƚĞ ĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ  ? ? ? ? ? ŝŶ ƵƌďĂŶ ŚŝŶĂ ŽŶůǇ ĂďŽƵƚ ŚĂůĨ ŽĨ ƚŚĞ ƉĂƚŝĞŶƚƐ
ĚŝĂŐŶŽƐĞĚǁŝƚŚWE^ǁĞƌĞƚŚŽƵŐŚƚƚŽƌĞĐĞŝǀĞƐƵĐŚĂŶĞǆƉůĂŶĂƚŝŽŶ ?dŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨWE^ ŝƐ
ŶŽƚ ĞĂƐǇ ƚŽ ĞǆƉůĂŝŶ ĐůĞĂƌůǇ ? ĂŶĚ ƐŽŵĞ ĚŽĐƚŽƌƐ ŵĂǇ ŶŽƚ ĨƵůůǇ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ƚŚŝƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ
ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ  ?ƋƵĞƐƚŝŽŶ  ? ? ) ?tŚĂƚ ŝƐ ŵŽƌĞ ? ŵĂŶǇ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ? ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ƚŚŽƐĞŽĨ ůŽǁ
ƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ƚŚŽƐĞ ǁŝƚŚ Ă ƉŽŽƌ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ ? ŵĂǇ ƐƚƌƵŐŐůĞ ƚŽ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ĐŽŵƉůĞǆ ĞǆƉůĂŶĂƚŝŽŶƐ ?^ Ž ? ĂƐ ƌĞƐƉŽŶƐĞƐ ƚŽ ƋƵĞƐƚŝŽŶ  ? ? ƌĞǀĞĂůĞĚ ? ƐŽŵĞ ŽĨ ŽƵƌ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĚŝĚŶŽƚĚŝƐĐƵƐƐƚŚĞĚŝĂŐŶŽƐŝƐŽĨWE^ ?ŽƌĚŝĚŶŽƚŽĨĨĞƌĚĞƚĂŝůĞĚĞǆƉůĂŶĂƚŝŽŶƐ ?/ƚŝƐ
ƉŽƐƐŝďůĞƚŚĂƚ ŝůůŝƚĞƌĂƚĞƉĂƚŝĞŶƚƐǁĞƌĞƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇ ůŝŬĞůǇŶŽƚƚŽƌĞĐĞŝǀĞĂŶĞǆƉůĂŶĂƚŝŽŶ ?KƚŚĞƌ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐǁĞƌĞĞǀĞŶůĞƐƐĂĐĐĞƐƐŝďůĞ ?ƋƵĞƐƚŝŽŶ ? ? ) ? 
/Ŷ ůŝŶĞ ǁŝƚŚ ƌĞĐĞŶƚ ĞǀŝĚĞŶĐĞ  ? ? ? ?  ? ? ? ? ŶĞĂƌůǇ ƚŚƌĞĞƋƵĂƌƚĞƌƐ ŽĨ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐd )ĂƐŵŽƐƚĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ?ƋƵĞƐƚŝŽŶ ? ? ) ?,ŽǁĞǀĞƌ ?
ƚŚĞŽǀĞƌǁŚĞůŵŝŶŐŵĂũŽƌŝƚǇŶĞŝƚŚĞƌƉƌŽǀŝĚĞĚƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ?ŶŽƌǁĞƌĞƚŚĞǇĂďůĞƚŽ
ĚĞƐĐƌŝďĞ ŚŽǁ ƉƐǇĐŚŽƚŚĞƌĂƉǇ ŵŝŐŚƚ ŚĞůƉ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ǁŝƚŚ WE^ ? KŶůǇ ĂďŽƵƚ ŽŶĞ ƚĞŶƚŚ ŽĨ ƚŚĞ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ ĂƐ ĂďůĞ ƚŽ ĚŽ ƚŚŝƐ  ?ƋƵĞƐƚŝŽŶ  ? ? ) ? DĞĂŶǁŚŝůĞ ? ŽǀĞƌ ƚǁŽ
ƚŚŝƌĚƐǁŽƵůĚƌĞĨĞƌƉĂƚŝĞŶƚƐƚŽŽƚŚĞƌƐǁŚĞŶWE^ǁĞƌĞƐƵƐƉĞĐƚĞĚŽƌĚŝĂŐŶŽƐĞĚ ?ƋƵĞƐƚŝŽŶ ? ? ) ?
 “KƚŚĞƌƐ ?ŝƐůŝŬĞůǇƚŽŝŶĐůƵĚĞƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƐƚƐ ?ƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝƐƚƐŽƌŽƚŚĞƌŚĞĂůƚŚĞǆƉĞƌƚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐŝŶ
ƚŚŝƐĐŽŶƚĞǆƚ ? /ƚ ƐĞĞŵƐĞĚƚŚĂƚƉƐǇĐŚŽƚŚĞƌĂƉǇƐĞƌǀŝĐĞƐĂƌĞǁŝĚĞůǇĚĞǀĞůŽƉĞĚ ŝŶƵƌďĂŶŚŝŶĂ ?
dŚƌĞĞ ƋƵĂƌƚĞƌƐ ŽĨ ŽƵƌ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ĂŶƐǁĞƌĞĚ ƚŚĂƚ ? ŝŶ ƚŚĞŝƌ ĂƌĞĂƐ ? ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů ƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐ
  ? 
ǁĞƌĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĨŽƌ ƉƌŝǀĂƚĞ Žƌ ƉƵďůŝĐůǇ ŝŶƐƵƌĞĚ ƉĂƚŝĞŶƚƐ  ?ƋƵĞƐƚŝŽŶ  ? ? ) ?,ŽǁĞǀĞƌ ? ƚŚĞǇ ĂůƐŽ
ĞƐƚŝŵĂƚĞĚ ƚŚĂƚ ŽŶůǇ  ? ? ? ?A? ŽĨ ƚŚĞ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ǁŝƚŚ Ă ĚŝŐŶŽƐŝƐ ŽĨ WE^ ǁŽƵůĚ ŝŶ ƌĞĂůŝƚǇ ŚĂǀĞ
ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ŽƵƚƉĂƚŝĞŶƚ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ  ?ƋƵĞƐƚŝŽŶ  ? ? ) ? ĂŶĚ ĞǀĞŶ ĨĞǁĞƌ
 ? ? ? ? ?A? )ǁŽƵůĚďĞŽĨĨĞƌĞĚĂƚ ůĞĂƐƚŽŶĞĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚ  ?ƋƵĞƐƚŝŽŶ  ? ? ) ?dŚŝƐƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚ ŵŽƐƚ
ƉĂƚŝĞŶƚƐ ǁŝƚŚ WE^ ĚŝĂŐŶŽƐĞĚ ŝŶ ŚŝŶĂ ǁŽƵůĚ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ŶŽƚ ƌĞĐĞŝǀĞ ĂŶǇ ƉƐǇĐŚŽƚŚĞƌĂƉǇ ?
WŽƐƐŝďůĞ ĞǆƉůĂŶĂƚŝŽŶƐ ŵŝŐŚƚ ŝŶĐůƵĚĞ ƚŚĞ ƉŽŽƌ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŽĨ ƉƐǇĐŚŽƚŚĞƌĂƉǇ ďǇ
ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŝĂŶƐ ŽĨ WE^ ?ŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ĂƚƚĂĐŚĞĚ ƚŽ ƉƐǇĐŚŽƚŚĞƌĂƉǇ ? ƚŚĞ ŝŶĞĨĨŝĐŝĞŶƚ
ƌĞĨĞƌƌĂůƐǇƐƚĞŵ ?ĂŶĚƚŚĞĞĐŽŶŽŵŝĐďƵƌĚĞŶƐĂƐǁĞǁŝůůĚŝƐĐƵƐƐůĂƚĞƌ ? 
DŽƐƚ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ǁŽƵůĚŶŽƚ ĨŽůůŽǁ-ƵƉ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ǁŝƚŚWE^ ĂƐ Ă ŵĂƚƚĞƌŽĨ ƉƌŝŶĐŝƉůĞ ?ďƵƚ
ƚŚĞǇ ǁŽƵůĚ ĨŽůůŽǁ ƵƉ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ǁŝƚŚ WE^ ǁŚĞŶ ƚŚĞǇ ŚĂĚ ĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ĞƉŝůĞƉƐǇ ? ǁŚĞŶ ƚŚĞ
ĚŝĂŐŶŽƐŝƐŽĨWE^ǁĂƐ ŝŶĚŽƵďƚ ?ŽƌǁŚĞŶƚŚĞǇǁĞƌĞ ƌĞĚƵĐŝŶŐƐ  ?ƋƵĞƐƚŝŽŶ  ? ? ) ? /ŶŽƚŚĞƌ
ǁŽƌĚƐ ? ĨŽůůŽǁ-ƵƉ ǁĂƐ ƵƐƵĂůůǇ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĂƐ ůŽŶŐ ĂƐ ƚŚĞƌĞ ǁĂƐ ƐŽŵĞ ŵŽƌĞ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇ “ĞƉŝůĞƉƚŽůŽŐŝĐĂů ?ǁŽƌŬƚŽĚŽ ?/ƚƐĞĞŵĞĚƚŚĂƚŵŽƐƚƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŚĞŽŶ-
ŐŽŝŶŐƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚWE^ĂƐďĞǇŽŶĚƚŚĞƐĐŽƉĞŽĨƚŚĞŝƌƐĞƌǀŝĐĞ ? 
dŚĞŵĞĚŝĐĂůĞǆƉĞŶƐĞƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽWE^ǁĞƌĞĞƐƚŝŵĂƚĞĚƚŽďĞƐŚĂƌĞĚŝŶĞƋƵĂůŵĞĂƐƵƌĞďǇ
ƉĂƚŝĞŶƚƐ ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ ĂŶĚ ďǇ ŝŶƐƵƌĂŶĐĞ  ? ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ  ?ƋƵĞƐƚŝŽŶ  ? ? ) ? ,ŽǁĞǀĞƌ ?
ŚĂƌĚůǇĂŶǇƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐƚŚŽƵŐŚƚƚŚĂƚƉĂƚŝĞŶƚƐǁŽƵůĚƌĞĐĞŝǀĞĂŶǇĚŝƐĂďŝůŝƚǇďĞŶĞĨŝƚƐďĞĐĂƵƐĞ
ŽĨWE^ ?ƋƵĞƐƚŝŽŶ ? ? ) ?ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽ ? ?A?ŝŶŽƚŚĞƌD/ƐĂŶĚ ? ?A?ŝŶŚŝŐŚŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ? ? ? ?
dǁŽ ŵĂũŽƌ ƌĞĂƐŽŶƐ ŵŝŐŚƚďĞ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ĨŽƌ ƚŚŝƐĞ ďĂƌĞůǇ ƌĞĐĞŝǀĞĚĚŝƐĂďŝůŝƚǇďĞŶĞĨŝƚƐ ? &ŝƌƐƚ ?
WE^ ŽĨƚĞŶ ĨĂŝůĞĚ ƚŽ ĂƚƚƌĂĐƚ ƚŚĞ ƌĞĐŽŐŶŝƚŝŽŶ ŐĞƚ ĚĞƐĞƌǀĞĚ ĂǁĂƌĞŶĞƐƐ ĂŶĚ ĐŽŶĐĞƌŶ ƚŚĞǇ
ĚĞƐĞƌǀĞ ĂƐ ĂŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĐĂƵƐĞ ŽĨ ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ ŝŶ ŚŝŶĂ ?dŚĞ ĚŽĐƚŽƌƐ ǁŝůůŽƵůĚ ƌĂƌĞůǇ
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĚŝƐĂďŝůŝƚǇĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ƚŽ ƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚWE^ ƚŽĚŝƐĂďŝůŝƚǇĂƉƉƌĂŝƐĂů ?ŶĚǁŚĞŶ
ĂƉƉƌĂŝƐŝŶŐĂŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ?ƐĚŝƐĂďŝůŝƚŝĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚWE^ ?ƚŚĞĂƐƐĞƐƐŽƌƐŵĂǇǁĞƌĞůŝŬĞůǇƚŽ
ŵĂŬĞŵŝƐĚŝĂŐŶŽƐĞƐ ?ĂƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚĂďŽǀĞ ) ?ŽƌƐƵƐƉĞĐƚŵĂůŝŶŐĞƌŝŶŐĚĞĂůŝŶŐǁŝƚŚWE^ƉĂƚŝĞŶƚƐ ?
ŶŽƚŚĞƌ ƌĞĂƐŽŶ ĨŽƌ ƚŚĞ ůŽǁ ƌĂƚĞ ŽĨ ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ ďĞŶĞĨŝƚƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŵĂǇ ďĞ ƚŚĂƚ KŶ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ
ŚĂŶĚ ? ƚŚĞ ŵĂũŽƌŝƚǇ ŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ǁŝƚŚ WE^ ĂƌĞ ƵŶǁŝůůŝŶŐ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ ƐŽŵĞ ĚĞŐƌĞĞ ŽĨ
ƉĞƌĐĞŝǀĞĚƐƚŝŐŵĂ ? ? ? ? ?ƐŽŝƚŵŝŐŚƚďĞƵŶĚĞƐŝƌĂďůĞĨŽƌWE^ƉĂƚŝĞŶƚƐƚŽŐŽƚŽƚŚĞĂĚŝƐĂďŝůŝƚǇ
ĂƉƉƌĂŝƐĂů ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ Žƌ ƌĞĐĞŝǀĞ Ă ůĂďĞů ŽĨĚŝƐĂďŝůŝƚǇ ďĞĐĂƵƐĞŽĨ ƚŚĞ ƐƚŝŐŵĂ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚ
ƚŚĞĚŝƐŽƌĚĞƌ  ? ? ? ? ?/ŶĂŶǇĐĂƐĞŶǇǁĂǇ ? ƚŚŝƐ ƌĞƐƵůƚƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚŵĂŶǇƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚWE^ŝŶ
ŚŝŶĂ ĨĂĐĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ƉƌŽďůĞŵƐ ? ǁŚŝĐŚ ǁŝůů ĨƵƌƚŚĞƌ ůŝŵŝƚŝŶŐ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇ
ĐŽƐƚůǇƉƐǇĐŚŽƚŚĞƌĂƉǇ ? 
dŚĞ ƐƵƌǀĞǇ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ƐŽŵĞ ŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐ ŝŶƐŝŐŚƚƐ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ŽƉŝŶŝŽŶƐ Žƌ ĂƚƚŝƚƵĚĞƐ ŽĨ ŚŝŶĞƐĞ
  ? ? 
ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ ƚŽǁĂƌĚƐ WE^ ? dŚĞ ǀĂƐƚ ŵĂũŽƌŝƚǇ  ?74.5% )ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƐĞĞŝŶŐ WE^ ŵŽƌĞ
ŽĨƚĞŶŝŶǁŽŵĞŶƚŚĂŶŝŶŵĞŶ ?ƐŽŵĞŽŶůǇƐĂǁŝƚŝŶǁŽŵĞŶ ?ƋƵĞƐƚŝŽŶ ? ? ) ?dŚŝƐĨŝŶĚŝŶŐƌĞŵĂŝŶƐ
ƵŶĞǆƉůĂŝŶĞĚďƵƚŝƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞŐĞŶĚĞƌƌĂƚŝŽĚĞƐĐƌŝďĞĚŝŶƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ
 ? ? ? ?  ? ? ? ? ZĞƐƉŽŶƐĞƐ ƚŽ ƚŚĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ĂďŽƵƚ ĂĞƚŝŽůŽŐŝĐĂů ĨĂĐƚŽƌƐ  ?ƋƵĞƐƚŝŽŶ  ? ? ) ǁĞƌĞ ǀĞƌǇ
ǀĂƌŝĂďůĞƐƵŐŐĞƐƚŝŶŐƚŚĂƚƚŚĞƌĞǁĂƐĂůŽƚŽĨƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇĂďŽƵƚƚŚĞĂĞƚŝŽůŽŐǇŽĨWE^ ?EŽƐŝŶŐůĞ
ĨĂĐƚŽƌ ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ ĂƚƚƌĂĐƚĞĚ ĞŶĚŽƌƐĞŵĞŶƚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ŵĂũŽƌŝƚǇ ŽĨ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ? ĞǀĞŶ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ĐŽŵŵŽŶůǇ ƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚ ĨĂĐƚŽƌ  ?ĐŚŝůĚŚŽŽĚ ĞŵŽƚŝŽŶĂů  ? ƉŚǇƐŝĐĂů
ŶĞŐůĞĐƚ )ǁĂƐŽŶůǇŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚŝŶĂŵĞĂŶŽĨƵŶĚĞƌŽŶĞƚŚŝƌĚŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚWE^ ?ŚŝůĚŚŽŽĚ
ĞŵŽƚŝŽŶĂů  ?ƉŚǇƐŝĐĂůŶĞŐůĞĐƚǁĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂƌĞůĞǀĂŶƚĨĂĐƚŽƌŵŽƌĞĨƌĞƋƵĞŶƚůǇƚŚĂŶĂďƵƐĞ ?
KƚŚĞƌ ŶŽƚĞǁŽƌƚŚǇ ĨĂĐƚŽƌƐ ŝŶĐůƵĚĞĚ ƐĐŚŽŽů ƉƌĞƐƐƵƌĞƐ ?ĨĂŵŝůǇ ĐŽŶĨůŝĐƚ  ? ƉƌĞƐƐƵƌĞ ? ĂŶĚ
ĂĐĐƵŵƵůĂƚĞĚůŝĨĞƐƚƌĞƐƐĞƚĐ ? ?ĂůůƌĞůĂƚŝŶŐƚŽƉƌĞƐƐƵƌĞŽƌƐƚƌĞƐƐ ?/ƚƐĞĞŵƐĞĚƚŚĂƚƚĂĐŝƚƚƌĂƵŵĂƐ
 ?ŶĞŐůĞĐƚĂŶĚƐƚƌĞƐƐ )ǁĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŵŽƌĞŚĂƌŵĨƵů ?^ŝŵŝůĂƌůǇ ?ŝƚŚĂƐďĞĞŶƉƌĞǀŝŽƵƐůǇƌĞǀĞĂůĞĚ
ƚŚĂƚƚŚĞŵŽƐƚĐŽŵŵŽŶƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŶŐĨĂĐƚŽƌƐĨŽƌWE^ŝŶĐŚŝůĚƌĞŶǁŽƵůĚĂƉƉĞĂƌƚŽďĞƐĐŚŽŽů-
ƌĞůĂƚĞĚĚŝĨĨŝĐƵůƚŝĞƐĂŶĚŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶĨůŝĐƚƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞĨĂŵŝůǇ ? ? ? ? ?ŚŝůĚŚŽŽĚƐĞǆƵĂůĂďƵƐĞ ?
ĂĨĂĐƚŽƌƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚŽĨƚĞŶŝŶǁĞƐƚĞƌŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ? ? ? ? ? ? ? ?ǁĂƐŽŶůǇĞƐƚŝŵĂƚĞĚƚŽďĞƌĞůĞǀĂŶƚŝŶ
Ă ŵĞĂŶ ŽĨ  ? ? ? ?A? ŽĨ ŚŝŶĞƐĞ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ? KƚŚĞƌ ƐƚƵĚŝĞƐ ŽŶ ƚŚĞ ƉŽƐƐŝďůĞ ůŝŶŬ ďĞƚǁĞĞŶ ƐĞǆƵĂů
ĂďƵƐĞĂŶĚWE^ŚĂǀĞǇŝĞůĚĞĚĐŽŶƚƌĂƐƚŝŶŐƌĞƐƵůƚƐďĞƚǁĞĞŶĂƐƚĞƌŶĂŶĚtĞƐƚĞƌŶĐƵůƚƵƌĞƐ ?>ŝŬĞ
ŽƵƌƐƵƌǀĞǇ ?ĨŽƌŵĞƌƐƚƵĚŝĞƐĂůƐŽĨŽƵŶĚƚŚĂƚĂŚŝƐƚŽƌǇŽĨĂďƵƐĞ ?ƐĞǆƵĂůĂŶĚƉŚǇƐŝĐĂů )ǁĂƐƌĂƌĞůǇ
ƌĞƉŽƌƚĞĚƐĞĞŶŝŶŚŝŶĂ ? ? ? ?ĂƐǁĞůůĂƐŽƚŚĞƌƐŝĂŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ?ƐƵĐŚĂƐ/ƌĂŶ ? ? ? ?ĂŶĚ/ŶĚŝĂ ? ? ? ? ?/ƚ
ŵĂǇďĞƚŚĂƚŽƚŚĞƌƉƐǇĐŚŽƉĂƚŚŽůŽŐŝĐĂůŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĞǆƉůĂŝŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨWE^ŝŶĂƐƚĞƌŶ
ĐƵůƚƵƌĞƐ ? , ? ŚŽǁĞǀĞƌ ? ŝƚ ŝƐ ĂůƐŽ ƉŽƐƐŝďůĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ ŝŶ ƚŚĞ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ŽĨ
ƐĞǆƵĂůĂďƵƐĞ ŝƐ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚŽĨƵŶĚĞƌƌĞƉŽƌƚŝŶŐďǇĂƐƚĞƌŶƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ?ŚŝŶĞƐĞƉĂƚŝĞŶƚƐĂŶĚ
ĚŽĐƚŽƌƐ ŵĂǇ ďĞ ŵŽƌĞ ƵŶĐŽŵĨŽƌƚĂďůĞ ƚŽ ƚĂůŬ ĂďŽƵƚ ƐĞǆƵĂů ŝƐƐƵĞƐ ƚŚĂŶ ƚŚĞŝƌ tĞƐƚĞƌŶ
ĐŽƵŶƚĞƌƉĂƌƚƐ ? >ĂƐƚůǇ ? ǁŚĞŶ ĂƐŬĞĚ ǁŚǇ ŝƚŵĂǇ ďĞ ǁĂƐ ĚŝĨĨŝĐƵůƚ ĨŽƌ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ǁŝƚŚ WE^ ƚŽ
ƌĞĐĞŝǀĞ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ?ŽƵƌ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĂ ŶƵŵďĞƌŽĨ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƌĞĂƐŽŶƐ ? ƚŚĞ ƚŽƉ
ƚŚƌĞĞďĞŝŶŐĂůĂĐŬŽĨƉŽƉƵůĂƌĂǁĂƌĞŶĞƐƐŽĨWE^ ?ŝůůŝƚĞƌĂĐǇ ?ĂŶĚůĂĐŬŽĨĂĐĐĞƐƐŝďůĞŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ
ƉƌĂĐƚŝƚŝŽŶĞƌƐ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚůǇ ŬŶŽǁůĞĚŐĞĂďůĞ ĂďŽƵƚ WE^  ?ƋƵĞƐƚŝŽŶ  ? ? ) ?/ŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ ? ƚŚĞƐĞ
ŚƵƌĚůĞƐƚŽĂĐĐĞƐƐŝŶŐĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŽƌƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌWE^ǁĞƌĞĂůůĂďŽƵƚĂǁĂƌĞŶĞƐƐĂŶĚ
ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ ?dŚŝƐƌĞƐƵůƚ ƐƵŐŐĞƐƚƐ ƚŚĂƚ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ Ăƚ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ůĞǀĞůƐ  ?ƐŽĐŝĞƚǇ ? ŚĞĂůƚŚ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ ? ƉĂƚŝĞŶƚƐ ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ ) ĐŽƵůĚ ďĞ ŽĨŐƌĞĂƚ ďĞŶĞĨŝƚŚĞůƉ ƚŽ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ǁŝƚŚ WE^ ŝŶ
ŚŝŶĂ ? 
 
  ? ? 
5. >ŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ 
tŚĞŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐ ƚŚĞƐĞ ĨŝŶĚŝŶŐƐ ? ŽŶĞ ƐŚŽƵůĚ ďĞĂƌ ŝŶ ŵŝŶĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞǇ ǁĞƌĞ ƐƵďũĞĐƚŝǀĞ
ĂŶƐǁĞƌƐƌĞĨůĞĐƚŝŶŐƚŚĞƉĞƌƐŽŶĂůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ?tŚŝůĞƚŚĞǇŵĂǇƌĞĨůĞĐƚĐƵƌƌĞŶƚ
ƌĞĂůŝƚǇŝŶŚŝŶĂ ?ƚŚĞǇƐŚŽƵůĚďĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞĚĂƐĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĞ ?ĂĐĐƵƌĂƚĞƌĞĨůĞĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚ
ƐƚĂƚĞŽĨƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐĨŽƌƉĞŽƉůĞǁŝƚŚWE^ ?ŶĚƚŚĞƌĞĂƌĞƐĞǀĞƌĂůůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐǁĞŵƵƐƚĐůĂƌŝĨǇ ? 
&ŝƌƐƚ ? ǁĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚ ƚŚĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ Ăƚ ƚŚĞ ^ŝǆƚŚ ĚǀĂŶĐĞĚ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ŽƵƌƐĞ P
ůŝŶŝĐĂůƉŝůĞƉƚŽůŽŐǇ ?ĂƐĂƌĞƐƵůƚ ?ƚŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐǁĞƌ ŵŽƐƚůǇŶĞƵƌŽůŽŐŝƐƚƐǁŚŽƵƐƵĂůůǇĚĞĂůƚ
ǁŝƚŚWtĂŶĚƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚWE^ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƐŽŵĞŽĨƚŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐǁĞƌĞƌĞůĂƚŝǀĞůǇǇŽƵŶŐ
 ? ? ? ? ?A?ŽĨƚŚĞŵǁĞƌĞ ? ?- ? ?ǇĞĂƌƐŽůĚ ?ĂŶĚ ? ? ? ?A?ǁĞƌĞŝŶƚƌĂŝŶŝŶŐ ) ?ĂŶĚŝŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ ?tŚĞŶ
ĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƚŚĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐďĞƚǁĞĞŶƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐĨƌŽŵŚŝŶĂĂŶĚƚŚŽƐĞĨƌŽŵŽƚŚĞƌD/ƐŝŶ
ƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐƐƚƵĚǇ  ? ƌĞĂĚĞƌƐǁŽƵůĚŶŽƚŝĐĞ ƚŚĂƚ ĨĞǁĞƌŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ ĨƌŽŵŚŝŶĂ
ƐƚĂƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞǇŚĂǀĞƉĞƌƐŽŶĂůůǇĚŝĂŐŶŽƐĞĚWE^  ? ? ? ? ?A? ) ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ĨƌŽŵ ŽƚŚĞƌ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
 ? ? ?A? ) ?/ƚŝƐƉŽƐƐŝďůĞƚŚĂƚƚŚŝƐƌĞĨůĞĐƚƐĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŚŝĞƌĂƌĐŚŝĞƐŽƌŚŽǁĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ŵĞĚŝĐĂů ƐƵďƐƉĞĐŝĂůŝƚŝĞƐ  ?ƐƵĐŚ ĂƐ ŶĞƵƌŽůŽŐǇ ĂŶĚ ƉƐǇĐŚŝĂƚƌǇ ) ĐŽůůĂďŽƌĂƚĞ ŝŶ ŚŝŶĂ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ? ďƵƚ ŝƚ ŵĂǇ ŚĂǀĞ ŚĂĚ ĂŶ ĞĨĨĞĐƚ ŽŶ ƚŚĞ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ?ĂŶƐǁĞƌƐ ? tĞ ŶŽƚĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞ
ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶ ŽĨ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ĨƵůůǇ ƚƌĂŝŶĞĚ ǁĂƐ ůŽǁĞƌ ŝŶ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ĂďŽƵƚ ŚŝŶĂ ƚŚĂŶ ŝŶ ƚŚĞ
ƉƌĞǀŝŽƵƐƐƚƵĚǇĂďŽƵƚƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌWE^ŝŶŽƚŚĞƌD/Ɛ ? ? ? ? 
^ĞĐŽŶĚ ?ĂůƚŚŽƵŐŚƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐĐĂŵĞĨƌŽŵĂůůƐŝǆĂƌĞĂƐŽĨŚŝŶĂ ?ƚŚĞǇĂůůǁŽƌŬĞĚŝŶƵƌďĂŶ
ĂƌĞĂƐ ?ƐƵŐŐĞƐƚŝŶŐƚŚĂƚƚŚĞƌĞƐƵůƚƐŵĂǇŶŽƚƌĞĨůĞĐƚƚŚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶŝŶƌƵƌĂůŚŝŶĂǀĞƌǇǁĞůů ?/ŶƚŚĞ
ůĂƐƚ ĨĞǁĚĞĐĂĚĞƐ ?ƚŚĞƵƌďĂŶƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŽĨŚŝŶĂŚĂƐďĞĞŶ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐǁŝƚŚĂƋƵŝĐŬƉĂĐĞ ? /Ŷ
 ? ? ? ? ?ŚŝŶĂ ?ƐƵƌďĂŶƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĞǆĐĞĞĚĞĚƌƵƌĂůƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĨŽƌƚŚĞĨŝƌƐƚƚŝŵĞ ?ĂŶĚďǇƚŚĞĞŶĚ
ŽĨ  ? ? ? ? ?ƚŚĞƵƌďĂŶƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƌĞĂĐŚĞĚ  ? ? ? ?ďŝůůŝŽŶ  ?ǀĞƌƐƵƐ  ? ? ? ?ďŝůůŝŽŶŽĨƌƵƌĂůƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ )
 ? ? ? ? ? ^ƚŝůů ? ƚŚĞƌĞ ŝƐ ŶĞĂƌůǇ ŚĂůĨ ƚŚĞ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ůŝǀŝŶŐŝŶ ƌƵƌĂů ŚŝŶĂ ? ǁŚĞƌĞ ƚŚĞ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ŽĨ
WE^ĐĂƌŝŶŐŝƐƉŽŽƌůǇŬŶŽǁŶ ? 
dŚŝƌĚ ?ƚŚĞ />ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞǁĂƐŐĞŶĞƌĂƚĞĚďǇĂŶ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƉĂŶĞůĂŶĚĚĞǀĞůŽƉĞĚ ŝŶ
ŶŐůŝƐŚ ĨŽƌƵƐĞ ĂƌŽƵŶĚƚŚĞ ǁŽƌůĚ ? /ƚǁĂƐ ? ŶŽƚ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇĂŝŵĞĚƚŽ ĞǆƉůŽƌĞ ƚŚĞ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ŝŶ
ŚŝŶĂ ?/ŶŽƌĚĞƌƚŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐǁŝƚŚŽƚŚĞƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ?ǁĞĚŝĚŶŽƚŵĂŬĞĂĚũƵƐƚŵĞŶƚƐ
ĨŽƌƚŚĞŚŝŶĞƐĞůĂŶŐƵĂŐĞ ?ĐƵůƚƵƌĂůďĞůŝĞĨƐŽƌƐƚǇůĞƐŽĨŵĞĚŝĐĂůƉƌĂĐƚŝĐĞ ?dŚĞŵĞĚŝĐĂůƐǇƐƚĞŵŝŶ
ŚŝŶĂŝƐĚŝĨĨĞƌĞŶƚůǇŽƌŐĂŶŝǌĞĚĂŶĚĨĂĐĞƐƵŶŝƋƵĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ?ƐƵĐŚĂƐ the limited time for the 
care of each patient and designated roles of personnel and resource. These factors would 
limit the interventions available for PNES patients.dŚĞƌĞĨŽƌĞ ?ƚŚĞ unadjusted questionnaire 
designŵŝŐŚƚhave effects biasing the results of the survey.ŶĚƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ?ǁŚŝĐŚŵŝŐŚƚŚĂǀĞ
  ? ? 
ďĞĞŶŽĨƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶƚŚĞŚŝŶĞƐĞĐŽŶƚĞǆƚ ?ĨŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞƚŚĞƌŽůĞŽĨdƌĂĚŝƚŝŽŶĂůŚŝŶĞƐĞ
DĞĚŝĐŝŶĞŝŶƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨWE^ ?ǁĞƌĞŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚ ?&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ƚŚĞƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶǁĂƐŶŽƚ
ƉĞƌĨŽƌŵĞĚĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞƌŝƐůŝŶƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ? ? ? ? ?ǁŚŝĐŚŝŶǀŽůǀĞƐƚŚĞďĂĐŬǁĂƌĚƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶŝŶƚŽ
ƚŚĞ ŽƌŝŐŝŶĂů ůĂŶŐƵĂŐĞ ĂŶĚ ƚŚĞ ĂƉƉƌŽǀĂů ŽĨ ƚŚĞ ĂƵƚŚŽƌƐ ŽĨ ƚŚĞ ŽƌŝŐŝŶĂů ǀĞƌƐŝŽŶ ? dŚĞ
ŶŽŶƐƚĂŶĚĂƌĚƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶ ?ĂŶĚƚŚĞƌĞƉŽƌƚŝŶŐŽĨƚŚĞĨŝŶĚŝŶŐƐŝŶŶŐůŝƐŚ )ŵĂǇŚĂǀĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ
ĂĚĚŝƚŝŽŶĂůďŝĂƐĞƐ ?ĂƐƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶŝŶĞǀŝƚĂďůĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞƐĐŚĂŶŐĞƐŝŶŵĞĂŶŝŶŐ ?/Ŷ
ƚŚĞĨƵƚƵƌĞĂƌĞǀŝƐĞĚǀĞƌƐŝŽŶƚŽƌĞĨůĞĐƚƐƵĐŚĂĚũƵƐƚŵĞŶƚƐŵĂǇďĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇĨŽƌŵŽƌĞĂĐĐƵƌĂƚĞ
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƚŽŚĞůƉĂĚǀĂŶĐĞƚŚĞĚŝĂŐŶŽƐŝƐĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨWE^ŝŶŚŝŶĂ ? 
 
6. ŽŶĐůƵƐŝŽŶ 
/Ŷ ƐƵŵŵĂƌǇ ? ƚŚŝƐ ƐƵƌǀĞǇ ƌĞǀĞĂůĞĚ Ă ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĚĞĨŝĐŝĞŶĐŝĞƐ ŽĨ ĐƵƌƌĞŶƚ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ ĂŶĚ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚWE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/ŚĂǀĞƐĞĞŶĞƉŝůĞƉƚŝĐƐĞŝǌƵƌĞƐĂŶĚWE^ŝŶƌĞĂůůŝĨĞ ?ŽŶǀŝĚĞŽŽƌ
ŝŶ ǀŝĚĞŽ-' ƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ ? Ăŵ ĨĂŵŝůŝĂƌ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƚǇƉŝĐĂů
ĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞŽĨWE^ĂŶĚŵĂŬĞƚŚĞĚŝĂŐŶŽƐŝƐŽĐĐĂƐŝŽŶĂůůǇ ? 
 ? ? ? ? ? ? ? )  ? ? ? ? ? ? ? )  ? ? ? ? ? ? ? ) 
/ŚĂǀĞƐĞĞŶĞƉŝůĞƉƚŝĐƐĞŝǌƵƌĞƐĂŶĚWE^ŝŶƌĞĂůůŝĨĞ ?ŽŶǀŝĚĞŽŽƌ
ŝŶ ǀŝĚĞŽ-' ƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ ? Ăŵ ĨĂŵŝůŝĂƌ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƚǇƉŝĐĂů  ? ? ? ? ? ? ? )  ? ? ? ? ? ? ? )  ? ? ? ? ? ) 
  ? ? 
ĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞŽĨWE^ĂŶĚŵĂŬĞƚŚĞĚŝĂŐŶŽƐŝƐŽĨƚĞŶ ? 
15. tŚŝĐŚŽĨ ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐŽƉƚŝŽŶƐďĞƐƚĚĞƐĐƌŝďĞƐǇŽƵƌ ůĞǀĞůŽĨ
ĐŽŶĨŝĚĞŶĐĞĂďŽƵƚƚƌĞĂƚŝŶŐWE^ ?    AM ? ? ? ? ? ? 
/ ĚŽ ŶŽƚ ŬŶŽǁ ŚŽǁ ƚŽ ĞǆƉůĂŝŶ WE^ Žƌ ŚŽǁ ƚŽ ƚƌĞĂƚ ƚŚŝƐ
ĚŝƐŽƌĚĞƌ ?  ? ? ? ? ? ? ? )  ? ? ? ? ? ? )  ? ? ? ? ? ? )
 
/ŬŶŽǁŚŽǁƚŽĞǆƉůĂŝŶƚŚĞĚŝĂŐŶŽƐŝƐŽĨWE^ďƵƚĚŽŶŽƚŬŶŽǁ
ŚŽǁƚŽƚƌĞĂƚƚŚŝƐĚŝƐŽƌĚĞƌ ?  ? ? ? ? ? ? ? )  ? ? ? ? ? ? ? )  ? ? ? ? ? ? ? ) 
/ ŬŶŽǁ ŚŽǁ ƚŽ ĞǆƉůĂŝŶ ƚŚĞ ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ŽĨ WE^ ĂŶĚ ǁŚĂƚ ƚŚĞ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽƉƚŝŽŶƐ ĂƌĞ ďƵƚ / Ăŵ ŶŽƚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ ǁŝƚŚ
ĂƌƌĂŶŐŝŶŐŽƌŽĨĨĞƌŝŶŐƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ? 
 ? ? ? ? ? ? ? )  ? ? ? ? ? ? ? )  ? ? ? ? ? ? ? ) 
/ Ăŵ ǀĞƌǇ ĨĂŵŝůŝĂƌ ǁŝƚŚ WE^ ĂŶĚ ŬŶŽǁ ŚŽǁ ƚŽ ĞǆƉůĂŝŶ ƚŚĞ
ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ?ƉƌŽƉŽƐĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽƉƚŝŽŶƐĂŶĚĂƌƌĂŶŐĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ?  ? ? ? ? ? ? ? )  ? ? ? ? ? ? ? )  ? ? ? ? ? ) 
/ Ăŵ ǀĞƌǇ ĨĂŵŝůŝĂƌ ǁŝƚŚ WE^ ĂŶĚ ƉƌŽǀŝĚĞ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ĨŽƌ ƚŚĞ
ĚŝƐŽƌĚĞƌ ?  ? ? ? ? ? )  ? ? ? ? ? )  ? ? ? ? ? ) 
16. Ɛ ŚŽǁ ĨĂŵŝůŝĂƌ ǁŝƚŚ ƉƐǇĐŚŽƚŚĞƌĂƉǇ ǁŽƵůĚ ǇŽƵ ĚĞƐĐƌŝďĞ
ǇŽƵƌƐĞůĨ ?     ? ? ? ? ? ? 
/ĚŽŶŽƚŬŶŽǁĂŶǇƚŚŝŶŐĂďŽƵƚƉƐǇĐŚŽƚŚĞƌĂƉǇŽƌŚŽǁŝƚŵŝŐŚƚ
ǁŽƌŬĨŽƌWE^ ?  ? ? ? ? ? )  ? ? ? ? ? )  ? ? ? ? ? ? )
 
/ŬŶŽǁĂďŽƵƚƉƐǇĐŚŽƚŚĞƌĂƉǇŝŶƚŚĞŽƌǇďƵƚĐŽƵůĚŶŽƚĚĞƐĐƌŝďĞ
ǁŚĂƚŝƚŝŶǀŽůǀĞĚĂŶĚŚŽǁŝƚŵŝŐŚƚǁŽƌŬ ?  ? ? ? ? ? ? ? )  ? ? ? ? ? ? ? )  ? ? ? ? ? ? ? ) 
/ ŬŶŽǁ ĂďŽƵƚ ƉƐǇĐŚŽƚŚĞƌĂƉǇ ? ĐĂŶ ĚĞƐĐƌŝďĞ ƚŚĞ ƉƌŽĐĞƐƐ ŝŶ
ƉƌŝŶĐŝƉůĞďƵƚŶŽƚƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽWE^ ?  ? ? ? ? ? ? ? )  ? ? ? ? ? ? ? )  ? ? ? ? ? ? )
/ Ăŵ ǁĞůů ŝŶĨŽƌŵĞĚ ĂďŽƵƚ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ƉƐǇĐŚŽƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĂŶĚ ĐĂŶĚĞƐĐƌŝďĞ ǁŚŽ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƚŚĂƚ
ĐŽƵůĚŚĞůƉƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚWE^ ? 
 ? ? ? ? ? )  ? ? ? ? ? ? )  ? ? ? ? ? ) 
ŽůĚĚĂƚĂƐŚŽǁƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞĂƚAM ? ? ? ? ? 
 ?Śŝ-ƐƋƵĂƌĞƚĞƐƚ ? 
 ?&ŝƐŚĞƌ ?ƐĞǆĂĐƚƚĞƐƚ 
ĂdŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶƐďĞŐŝŶǁŝƚŚƚŚĞƐĂŵĞŶƵŵďĞƌƐĂƐƚŚĞŵǁĞƌĞŶƵŵďĞƌĞĚŝŶƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ ? 
ďĂƚĂĂƌĞĞǆƉƌĞƐƐĞĚĂƐŶƵŵďĞƌ ?A? ) ? 
 
  
  ? ? 
 
 
 
 
  
dĂďůĞ ? ?^ŝƚƵĂƚŝŽŶĂďŽƵƚƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚWE^ŝŶƚŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?ĂƌĞĂƐ 
YƵĞƐƚŝŽŶƐĂĂŶĚŽƉƚŝŽŶƐ ?ĂŶƐǁĞƌƐ ZĞƐƉŽŶƐĞƐď 
17. tŚĂƚĚŽǇŽƵĞƐƚŝŵĂƚĞ ŝƐ ƚŚĞŐĞŶĚĞƌĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨǇŽƵƌƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚ
WE^ ? ?ŶA? ? ? ) 
 
/ŚĂǀĞŽŶůǇƐĞĞŶWE^ŝŶǁŽŵĞŶ  ? ? ? ? ? ) 
/ŚĂǀĞƐĞĞŶWE^ŵŽƌĞŽĨƚĞŶŝŶǁŽŵĞŶƚŚĂŶŝŶŵĞŶ  ? ? ? ?  ? ? ) 
/ŚĂǀĞƐĞĞŶWE^ŝŶĂƐŵĂŶǇǁŽŵĞŶĂƐŝŶŵĞŶ  ? ? ? ? ? ) 
/ŚĂǀĞƐĞĞŶWE^ŵŽƌĞŽĨƚĞŶŝŶŵĞŶƚŚĂŶŝŶǁŽŵĞŶ  ? ? ? ? ? ) 
/ŚĂǀĞŽŶůǇƐĞĞŶWE^ŝŶŵĞŶ  ? ? ? ) 
18. /Ŷ ǁŚĂƚ ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶ ŽĨ ǇŽƵƌ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ĚŽ ǇŽƵ ƌĞĐŽŐŶŝƐĞ ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ
ƉŽƐƐŝďůĞĂĞƚŝŽůŽŐŝĐĂůĨĂĐƚŽƌƐ ? ?ŶA? ? ? ? ) 
 
WŽǀĞƌƚǇ  ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?- ? ? ) 
ƚŚŶŝĐ ?ƌĂĐŝĂůĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶ  ? ?A? ? ? ? ? ? ?-  ? ? ) 
ŚŝůĚŚŽŽĚĞŵŽƚŝŽŶĂů ?ƉŚǇƐŝĐĂůŶĞŐůĞĐƚ  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?-  ? ? ) 
ŚŝůĚŚŽŽĚĞŵŽƚŝŽŶĂů ?ƉŚǇƐŝĐĂůĂďƵƐĞ  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?-  ? ) 
ŚŝůĚŚŽŽĚƐĞǆƵĂůĂďƵƐĞ  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?-  ) 
ƵůůǇŝŶŐ  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?-  ? ) 
^ĐŚŽŽůƉƌĞƐƐƵƌĞƐ  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?-  ) 
ĚƵůƚŚŽŽĚƐĞǆƵĂůƚƌĂƵŵĂ  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?-  ? ) 
&ĂŵŝůǇĐŽŶĨůŝĐƚ ?ƉƌĞƐƐƵƌĞƐ  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?-  ? ) 
ůĐŽŚŽů  ? ?A? ? ? ? ? ? ?-  ? ) 
ƉŝůĞƉƐǇ  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?-  ) 
DĞĚŝĐĂůƉƌŽďůĞŵƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶĞƉŝůĞƉƐǇ  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?-  ) 
ĐĐƵŵƵůĂƚĞĚůŝĨĞƐƚƌĞƐƐ  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?-  ? ) 
ZĞůŝŐŝŽƵƐĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůĨĂĐƚŽƌƐ  ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?- ? ? ) 
,/sĂŶĚƐƚŝŐŵĂĨƌŽŵ,/s  ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?- ? ? ) 
'ĞŶĚĞƌďĂƐĞĚǀŝŽůĞŶĐĞ  ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?- ? ? ) 
ŶǆŝĞƚǇ  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?-  ) 
ĞƉƌĞƐƐŝŽŶ  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?-  ) 
WĞƌƐŽŶĂůŝƚǇĚŝƐŽƌĚĞƌ  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?-  ) 
sŽůŝƚŝŽŶĂůůǇƉƌŽĚƵĐĞĚƐĞŝǌƵƌĞƐ  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?-  ? ? ) 
'ĞŶĚĞƌŝĚĞŶƚŝƚǇŝƐƐƵĞƐ  ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?- ? ? ) 
WĞƌƐŽŶĂůƐĞǆƵĂůŝƚǇŝƐƐƵĞƐ  ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?- ? ? ) 
ĂdŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶƐďĞŐŝŶǁŝƚŚƚŚĞƐĂŵĞŶƵŵďĞƌƐĂƐƚŚĞŵǁĞƌĞŶƵŵďĞƌĞĚŝŶƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ ? 
ďĂƚĂĂƌĞĞǆƉƌĞƐƐĞĚĂƐDĞĂŶA?^ ?ƌĂŶŐĞ )ŽƌŶƵŵďĞƌ ?A? )  
dŚĞĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽƌǁĂƐƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐǁŚŽĚŝĂŐŶŽƐĞĚ̱ŽŶĞƉĂƚŝĞŶƚǁŝƚŚWE^ƉĞƌǇĞĂƌ
 ?ĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƋƵĞƐƚŝŽŶ ? ? ) ? 
  ? ? 
dĂďůĞ ? ?ǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƚĞƐƚƐĨŽƌƚŚĞŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĂŶĚƉĂƚŝĞŶƚƐŽĨWE^ ?ŶA? ? ? ? ) 
KƉƚŝŽŶƐ ?ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƚĞƐƚƐ ) 
YƵĞƐƚŝŽŶƐĂĂŶĚƌĞƐƉŽŶƐĞƐĂ 
19. tŚŝĐŚ
ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ ƚĞƐƚƐ
ĚŽ ǇŽƵ ŚĂǀĞ
ĂĐĐĞƐƐƚŽ ? 
20. ZŽƵŐŚůǇ ǁŚĂƚ ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶ
ŽĨ ǇŽƵƌ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ǁŝƚŚ Ă
ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ŽĨ WE^ ǁŽƵůĚ
ŝŶ ƌĞĂůŝƚǇ ŚĂǀĞ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ
ƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƚĞƐƚƐ˛ 
ZŽƵƚŝŶĞ' ? ? ?ŵŝŶƵƚĞƌĞĐŽƌĚŝŶŐ )  ? ? ? ? ? ? ? )  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?- ? ? ? ) 
ZŽƵƚŝŶĞ'ǁŝƚŚǀŝĚĞŽ ? ? ?ŵŝŶƵƚĞƌĞĐŽƌĚŝŶŐ )  ? ? ? ? ? ? ? )  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?- ? ? ? ) 
WƌŽůŽŶŐĞĚŽƵƚƉĂƚŝĞŶƚ'ǁŝƚŚŽƵƚǀŝĚĞŽ ? ?- ?ŚŽƵƌƌĞĐŽƌĚŝŶŐ )  ? ? ? ? ? ? ? )  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?- ? ? ? ) 
WƌŽůŽŶŐĞĚŽƵƚƉĂƚŝĞŶƚ'ǁŝƚŚǀŝĚĞŽ ? ?- ?ŚŽƵƌƌĞĐŽƌĚŝŶŐ )  ? ? ? ? ? ? ? )  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?- ? ? ? ) 
KƵƚƉĂƚŝĞŶƚĂŵďƵůĂƚŽƌǇ'  ? ? ? ? ? ? ? )  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?- ? ? ? ) 
/ŶƉĂƚŝĞŶƚǀŝĚĞŽ-' ?ůŽŶŐĞƌƚŚĂŶ ?ŚŽƵƌƐ )  ? ? ? ? ? ? ? )  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?- ? ? ? ) 
sŝĚĞŽ-'ŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐ ?ŚŽŵĞƐ  ? ? ? ? ? ? ? )  ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?- ? ? ? ) 
EĞƵƌŽƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůƚĞƐƚŝŶŐ  ? ? ? ? ? ? ? )  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?- ? ? ? ) 
WŽƐƚŝĐƚĂůƉƌŽůĂĐƚŝŶŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ  ? ? ? ? ? )  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?- ? ? ? ) 
ŽŵƉƵƚĞĚƚŽŵŽŐƌĂƉŚǇŽĨƚŚĞŚĞĂĚ  ? ? ? ? ? ? ? )  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?- ? ? ? ) 
DĂŐŶĞƚŝĐƌĞƐŽŶĂŶĐĞŝŵĂŐŝŶŐŽĨƚŚĞŚĞĂĚ  ? ? ? ? ? ? ? )  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?- ? ? ? ) 
dŝůƚ-ƚĂďůĞĞǆĂŵŝŶĂƚŝŽŶ  ? ? ? ? ? ? ? )  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?- ? ? ? ) 
ZŽƵƚŝŶĞŚĞĂƌƚƌĞĐŽƌĚŝŶŐ ?' ?<' ?ůĞƐƐƚŚĂŶ ?ŵŝŶƵƚĞƐ )  ? ? ? ? ? ? ? )  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?- ? ? ? ) 
 ? ?ŚŽƵƌĂŵďƵůĂƚŽƌǇŚĞĂƌƚƌĞĐŽƌĚŝŶŐ  ? ? ? ? ? ? ? )  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?- ? ? ? ) 
 ? ?ŚŽƵƌĂŵďƵůĂƚŽƌǇďůŽŽĚƉƌĞƐƐƵƌĞƌĞĐŽƌĚŝŶŐ  ? ? ? ? ? ? ? )  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?- ? ? ? ) 
>ŽŶŐƚĞƌŵŚĞĂƌƚƌŚǇƚŚŵŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐǁŝƚŚŝŵƉůĂŶƚĂďůĞĚĞǀŝĐĞ  ? ? ? ? ? )  ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?- ? ? ? ) 
ĂdŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶƐďĞŐŝŶǁŝƚŚƚŚĞƐĂŵĞŶƵŵďĞƌƐĂƐƚŚĞŵǁĞƌĞŶƵŵďĞƌĞĚŝŶƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ ? 
ďĂƚĂĂƌĞĞǆƉƌĞƐƐĞĚĂƐDĞĂŶA?^ ?ƌĂŶŐĞ )ŽƌŶƵŵďĞƌ ?A? )  
 
  
  ? ? 
dĂďůĞ ? ?ŝĂŐŶŽƐĞƌĂƚĞďǇƚŚĞ “ŐŽůĚƐƚĂŶĚĂƌĚ ? ?ĂŶĚƚŚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨƉƐǇĐŚŝĂƚƌǇ ?ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ
 ?EA? ? ? ? ) 
YƵĞƐƚŝŽŶƐĂĂŶĚŽƉƚŝŽŶƐ ?ĂŶƐǁĞƌƐ ZĞƐƉŽŶƐĞƐď 
21. ZŽƵŐŚůǇǁŚĂƚƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŽĨǇŽƵƌƉĂƚŝĞŶƚƐŚĂǀĞĂĚŝĂŐŶŽƐŝƐŽĨWE^ƐƵƉƉŽƌƚĞĚ
ďǇƚŚĞ  “ŐŽůĚƐƚĂŶĚĂƌĚ ?ŽĨƚŚĞƌĞĐŽƌĚŝŶŐŽĨĂƚǇƉŝĐĂůĂƚƚĂĐŬǁŝƚŚƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐ
ǀŝĚĞŽ-' ? 
 ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?-  ? ) 
22. tŚĂƚƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŽĨǇŽƵƌƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝůůƵŶĚĞƌŐŽ P  
WƐǇĐŚŝĂƚƌŝĐŽƌŶĞƵƌŽƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝĐĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ 
WƐǇĐŚŽƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ 
WƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ 
EĞƵƌŽƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůƚĞƐƚŝŶŐ 
 ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?- ? ? ? ) 
 ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?- ? ? ? ) 
 ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?- ? ? ? ) 
 ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?- ? ? ? ) 
ĂdŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶƐďĞŐŝŶǁŝƚŚƚŚĞƐĂŵĞŶƵŵďĞƌƐĂƐƚŚĞŵǁĞƌĞŶƵŵďĞƌĞĚŝŶƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ ? 
ďĂƚĂĂƌĞĞǆƉƌĞƐƐĞĚĂƐDĞĂŶA?^ ?ƌĂŶŐĞ )ŽƌŶƵŵďĞƌ ?A? )  
 
  
  ? ? 
dĂďůĞ ? ?^ŝƚƵĂƚŝŽŶĂďŽƵƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨWE^ ?ŶA? ? ? ? ) 
YƵĞƐƚŝŽŶƐĂĂŶĚŽƉƚŝŽŶƐ ?ĂŶƐǁĞƌƐ ZĞƐƉŽŶƐĞƐď 
23. tŚŽƚǇƉŝĐĂůůǇĨŝƌƐƚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞƐƚŚĞĚŝĂŐŶŽƐŝƐŽĨWE^ƚŽǇŽƵƌƉĂƚŝĞŶƚƐ ?  
EĞƵƌŽůŽŐŝƐƚ  ? ? ? ? ? ? ? ) 
WƐǇĐŚŝĂƚƌŝƐƚ  ? ? ? ? ? ) 
WƐǇĐŚŽůŽŐŝƐƚ  ? ? ? ? ? ) 
EĞƵƌŽƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƐƚ  ? ? ? ? ? ) 
ŽƵŶƐĞůůŽƌ ?dŚĞƌĂƉŝƐƚ  ? ? ? ? ? ) 
EĞƵƌŽƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝƐƚ  ? ? ? ? ? ) 
24. ,ŽǁŝƐƚŚĞĚŝĂŐŶŽƐŝƐŽĨWE^ƵƐƵĂůůǇĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞĚƚŽƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚ ?  
>ĞƚƚĞƌƚŽƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚ  ? ? ? ? ? ? ? ) 
&ĂĐĞƚŽĨĂĐĞĞǆƉůĂŶĂƚŝŽŶƚŽƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚ  ? ? ? ? ? ? ? ) 
&ĂĐĞƚŽĨĂĐĞĞǆƉůĂŶĂƚŝŽŶƚŽƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐĨĂŵŝůǇŝĨƉƌĞƐĞŶƚ  ? ? ? ? ? ? ? ) 
>ĞƚƚĞƌƚŽĂŶŽƚŚĞƌŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƉƌĂĐƚŝƚŝŽŶĞƌ  ? ? ? ? ? ) 
>ĞĂĨůĞƚĂďŽƵƚWE^ĨŽƌƉĂƚŝĞŶƚ ?ĨĂŵŝůǇ  ? ? ? ? ? ? ? ) 
WĂƚŝĞŶƚƌĞĨĞƌƌĂůƚŽǁĞďƐŝƚĞƐĂďŽƵƚWE^  ? ? ? ? ? ) 
WĂƚŝĞŶƚƌĞĨĞƌƌĂůƚŽƐĞůĨ-ŚĞůƉŐƌŽƵƉƐ  ? ? ? ? ? ) 
ŝĂŐŶŽƐŝƐŽĨWE^ŝƐŶŽƚĞǆƉůŝĐŝƚůǇĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞĚ  ? ? ? ? ? ) 
25. tŚŝĐŚ ŽĨ ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ ǁŽƵůĚ ǇŽƵ ƚǇƉŝĐĂůůǇ ŝŶĐůƵĚĞ ŝŶ ǇŽƵƌ
ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽĨWE^ ?  
/ĚŽŶŽƚĚŝƐĐƵƐƐƚŚĞĚŝĂŐŶŽƐŝƐŽĨWE^ǁŝƚŚƉĂƚŝĞŶƚƐ ?  ? ? ? ? ? ? ? ) 
/ƐĂǇƚŚĂƚƚŚĞĞǀĞŶƚƐĂƌĞŵĞĚŝĐĂůůǇƵŶĞǆƉůĂŝŶĞĚ ?  ? ? ? ? ? ? ? ) 
/ĚŽŶŽƚŽĨĨĞƌĂĚĞƚĂŝůĞĚƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůĞǆƉůĂŶĂƚŝŽŶ ?  ? ? ? ? ? ? ? ) 
/ƐĂǇƚŚĂƚƚŚĞĞǀĞŶƚƐĂƌĞĂƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƐƚƌĞƐƐ ?  ? ? ? ? ? ? ? ) 
/ƐĂǇƚŚĂƚƚŚĞĞǀĞŶƚƐŵĂǇďĞĂƐŝŐŶŽĨƐƵƉƉƌĞƐƐĞĚƚƌĂƵŵĂƐĨƌŽŵƚŚĞƉĂƐƚŽƌ
ŽŶŐŽŝŶŐĐŽŶĨůŝĐƚƐ ?  ? ? ? ? ? ? ? ) 
/ƐĂǇƚŚĂƚWE^ĂƌĞŽĨƚĞŶƚŚĞƌĞƐƵůƚŽĨƚƌĂƵŵĂ ?  ? ? ? ? ? ? ? ) 
/ƐĂǇƚŚĂƚWE^ĂƌĞŽĨƚĞŶƚŚĞƌĞƐƵůƚŽĨƐĞǆƵĂůĂďƵƐĞ ?  ? ? ? ? ? ) 
/ ƐĂǇ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĐĂƵƐĞƐ ŽĨ WE^ ĂƌĞ ĐŽŵƉůŝĐĂƚĞĚ ĂŶĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞƌĞ ŵĂǇ ďĞ
ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝŶŐ ĨĂĐƚŽƌƐ ? ĨĂĐƚŽƌƐ ǁŚŝĐŚ ĨŝƌƐƚ ƐƚĂƌƚĞĚ ĂƚƚĂĐŬƐ ĂŶĚ ĨĂĐƚŽƌƐ ǁŚŝĐŚ
ŵĂŝŶƚĂŝŶƚŚĞƉƌŽďůĞŵ ? 
 ? ? ? ? ? ? ? ) 
/ ƐĂǇ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĞǀĞŶƚƐ ĂƌĞ Ă ĨŽƌŵ ŽĨ ĞƉŝůĞƉƐǇ ǁŚŝĐŚ ĚŽĞƐ ŶŽƚ ŶĞĞĚ ĚƌƵŐ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ?  ? ? ? ? ? ) 
/ƐĂǇƚŚĂƚƚŚĞĞǀĞŶƚƐĂƌĞŶŽƚĂĨŽƌŵŽĨĨŝƚƐŽƌĞƉŝůĞƉƐǇĂŶĚĚŽŶŽƚĐĂƵƐĞĂŶǇ
ůĂƐƚŝŶŐĚĂŵĂŐĞ ?  ? ? ? ? ? ? ? ) 
/ƐĂǇƚŚĂƚƚŚĞĞǀĞŶƚƐĂƌĞŶŽƚĂĨŽƌŵŽĨƉŽƐƐĞƐƐŝŽŶďǇĞǀŝůƐƉŝƌŝƚƐĂŶĚƚŚĂƚŝƚŝƐĂ
ŵĞĚŝĐĂůŽƌƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝĐĐŽŶĚŝƚŝŽŶ ?  ? ? ? ? ? ? ? ) 
/ƐĂǇƚŚĂƚƚŚĞƉĞƌƐŽŶŝƐŶŽƚĚĞůŝďĞƌĂƚĞůǇƉƌŽĚƵĐŝŶŐƚŚŽƐĞĞǀĞŶƚƐ ?  ? ? ? ? ? ? ? ) 
/ƐĂǇƚŚĂƚƚŚĞƉĞƌƐŽŶŝƐŶŽƚĂǁĂƌĞŽĨWE^ ?  ? ? ? ? ? ? ? ) 
/ƐĂǇƚŚĂƚWE^ĂƌĞĂŵĞŶƚĂůŚĞĂůƚŚƉƌŽďůĞŵ ?  ? ? ? ? ? ? ? ) 
/ƐĂǇƚŚĂƚĂŶƚŝĞƉŝůĞƉƚŝĐĚƌƵŐƐĚŽŶŽƚǁŽƌŬĨŽƌWE^ ?  ? ? ? ? ? ? ? ) 
/ƐĂǇWE^ĂƌĞĂĨŽƌŵŽĨƐĞŝǌƵƌĞƐǁŚŝĐŚĐĂŶŝŵƉƌŽǀĞǁŝƚŚƉƐǇĐŚŽƚŚĞƌĂƉǇ ?  ? ? ? ? ? ? ? ) 
26. tŚŝĐŚ ŽĨ ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ƌĞĂƐŽŶƐ ǁŽƵůĚ ůĞĂĚ ǇŽƵ ƚŽ ĐŽŶƚŝŶƵĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ
ƉĂƚŝĞŶƚƐƵƉĂĨƚĞƌƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ? 
 
  ? ? 
/ĚŽŶŽƚĨŽůůŽǁƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚWE^ƵƉŽŶĐĞ/ŚĂǀĞŵĂĚĞƚŚĞĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ?  ? ? ? ? ? ? ? ) 
/ĨŽůůŽǁƵƉƉĂƚŝĞŶƚƐǁŚŽĐŽŶƚŝŶƵĞƚŽĚŽƵďƚƚŚĞĚŝĂŐŶŽƐŝƐ   ? ? ? ? ? ? ? ) 
/ĨŽůůŽǁƵƉƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚWE^ĂŶĚĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĞƉŝůĞƉƐǇ ?  ? ? ? ? ? ? ? ) 
/ĨŽůůŽǁƵƉƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚWE^ĂŶĚĂĚĚŝƚŝŽŶĂůŵĞŶƚĂůŚĞĂůƚŚƉƌŽďůĞŵƐ ?  ? ? ? ? ? ? ? ) 
/ĨŽůůŽǁƵƉƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚWE^ƌĞĚƵĐŝŶŐĂŶƚŝĞƉŝůĞƉƚŝĐĚƌƵŐƐ ?  ? ? ? ? ? ? ? ) 
/ĨŽůůŽǁƵƉƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚWE^ǁŚŽƐĞƐĞŝǌƵƌĞƐŚĂǀĞƐƚŽƉƉĞĚďƵƚĐŽƵůĚƌĞƚƵƌŶ ?  ? ? ? ? ? ? ? ) 
/ ĨŽůůŽǁ ƵƉ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ǁŚŽ ŚĂǀĞ ŶŽƚ ǇĞƚ ĞŶŐĂŐĞĚ ǁŝƚŚ Ă ƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝĐ  ?
ŶĞƵƌŽƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝĐƐĞƌǀŝĐĞ ?  ? ? ? ? ? ? ? ) 
/ĨŽůůŽǁƵƉƉĂƚŝĞŶƚƐǁŚŽŚĂǀĞŶŽƚǇĞƚĞŶŐĂŐĞĚŝŶƉƐǇĐŚŽƚŚĞƌĂƉǇ ?  ? ? ? ? ? ? ? ) 
/ĨŽůůŽǁƵƉƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚWE^ĨŽƌǁŚŽŵ/ŚĂǀĞƉƌĞƐĐƌŝďĞĚŵĞĚŝĐĂƚŝŽŶ ?  ? ? ? ? ? ? ? ) 
Ɛ Ă ƌƵůĞ / ŽĨĨĞƌ Ăůů ƉĂƚŝĞŶƚƐ ǁŝƚŚ WE^ Ăƚ ůĞĂƐƚŽŶĞ ĨŽůůŽǁ ƵƉ ĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚ
ĂĨƚĞƌ/ŚĂǀĞĞǆƉůĂŝŶĞĚƚŚĞĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ?  ? ? ? ? ? ? ? ) 
27. tŚĂƚ ŝƐ ǇŽƵƌ ďĞƐƚ ĞƐƚŝŵĂƚĞ ŽĨ ƚŚĞ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ŽĨ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ǁŝƚŚ WE^ ǁŚŽ
ǇŽƵ ŝŶǀŝƚĞ ƚŽ ĐŽŵĞ ďĂĐŬ ƚŽ ǇŽƵ ĨŽƌ Ăƚ ůĞĂƐƚ ŽŶĞ ĨŽůůŽǁ-ƵƉ ǀŝƐŝƚ ĂĨƚĞƌ ƚŚĞ
ĚŝĂŐŶŽƐŝƐŚĂƐďĞĞŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞĚƚŽƚŚĞŵ ? 
 ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?-  ? ) 
28. tŚŝĐŚ ŽĨ ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽƉƚŝŽŶƐ ǁŽƵůĚ ǇŽƵ ĐŽŶƐŝĚĞƌ ƚŚĞ ŵŽƐƚ
ĞĨĨĞĐƚŝǀĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚĨŽƌWE^ ? 
 
/ŶĚŝǀŝĚƵĂů ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ  ?ŽŐŶŝƚŝǀĞ ĞŚĂǀŝŽƵƌĂů dŚĞƌĂƉǇ Žƌ ŽƚŚĞƌ
ĨŽƌŵƐŽĨƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůƚƌĞĂƚŵĞŶƚ )  ? ? ? ? ? ? ? ) 
'ƌŽƵƉƉƐǇĐŚŽƚŚĞƌĂƉǇ  ? ? ? ? ? ) 
ŶƚŝĚĞƉƌĞƐƐĂŶƚĚƌƵŐƐ  ? ? ? ? ? ) 
ŶƚŝƉƐǇĐŚŽƚŝĐĚƌƵŐƐ  ? ? ? ? ? ) 
ĞŶǌŽĚŝĂǌĞƉŝŶĞƐ  ? ? ? ? ? ) 
WůĂĐĞďŽĚƌƵŐƚƌĞĂƚŵĞŶƚ  ? ? ? ? ? ) 
,ŽŵĞŽƉĂƚŚŝĐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ  ? ? ? ? ? ) 
,ǇƉŶŽƐŝƐ  ? ? ? ? ? ) 
29. ZŽƵŐŚůǇǁŚĂƚƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŽĨǇŽƵƌƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚĂĚŝĂŐŶŽƐŝƐŽĨWE^ǁŽƵůĚŝŶ
ƌĞĂůŝƚǇŚĂǀĞĂĐĐĞƐƐƚŽƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐ 
 
ĚƵĐĂƚŝŽŶ ?ƚĞůůŝŶŐƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚƐA? ?-ƚŚĞŝƌĨĂŵŝůǇĂďŽƵƚƚŚĞĚŝĂŐŶŽƐŝƐŽĨWE^ )  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?- ? ? ? ) 
^ƵƉƉŽƌƚŐƌŽƵƉƐ  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?- ? ? ? ) 
/ŶĚŝǀŝĚƵĂůŽƵƚƉĂƚŝĞŶƚƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ?ŽŐŶŝƚŝǀĞĞŚĂǀŝŽƵƌĂůdŚĞƌĂƉǇ
ŽƌŽƚŚĞƌĨŽƌŵƐŽĨƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůƚƌĞĂƚŵĞŶƚ )  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?- ? ? ? ) 
KƵƚƉĂƚŝĞŶƚƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůŐƌŽƵƉƚƌĞĂƚŵĞŶƚ  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?- ? ? ? ) 
KƵƚƉĂƚŝĞŶƚƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůĨĂŵŝůǇƚŚĞƌĂƉǇ  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?- ? ? ? ) 
/ŶƉĂƚŝĞŶƚƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ?ĞŐ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐƉƐǇĐŚŽƚŚĞƌĂƉǇ ?ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ )  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?- ? ? ? ) 
ŶƚŝĚĞƉƌĞƐƐĂŶƚĚƌƵŐƐ  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?- ? ? ? ) 
ŶƚŝƉƐǇĐŚŽƚŝĐĚƌƵŐƐ  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?- ? ? ? ) 
Ŷƚŝ-ĞƉŝůĞƉƚŝĐĚƌƵŐƐ  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?- ? ? ? ) 
ĞƚĂ-ďůŽĐŬĞƌƐ  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?- ? ? ? ) 
ĞŶǌŽĚŝĂǌĞƉŝŶĞƐ  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?- ? ? ? ) 
KĐĐƵƉĂƚŝŽŶĂůƚŚĞƌĂƉǇ  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?- ? ? ? ) 
30. /Ɛ ƉƐǇĐŚŽƚŚĞƌĂƉǇ  ?ŽŐŶŝƚŝǀĞ ĞŚĂǀŝŽƵƌ dŚĞƌĂƉǇ Žƌ ŽƚŚĞƌ ĨŽƌŵƐ ŽĨ
ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůƚƌĞĂƚŵĞŶƚ )ĂǀĂŝůĂďůĞŝŶǇŽƵƌĂƌĞĂ ? 
 
EŽƉƐǇĐŚŽƚŚĞƌĂƉǇŝƐĂǀĂŝůĂďůĞŝŶŵǇĂƌĞĂ  ? ? ? ? ? ? ? ) 
  ? ? 
WƐǇĐŚŽƚŚĞƌĂƉǇŝƐĂǀĂŝůĂďůĞĨŽƌƉƌŝǀĂƚĞƉĂƚŝĞŶƚƐ  ? ? ? ? ? ? ? ) 
WƐǇĐŚŽƚŚĞƌĂƉǇŝƐĂǀĂŝůĂďůĞĨŽƌƉƵďůŝĐůǇŝŶƐƵƌĞĚƉĂƚŝĞŶƚƐ  ? ? ? ? ? ? ? ) 
WƐǇĐŚŽƚŚĞƌĂƉǇ ŝƐ ĂǀĂŝůĂďůĞ ǀŝĂ ƚĞůĞŵĞĚŝĐŝŶĞ  ? ƚĞůĞŚĞĂůƚŚ  ? ŝŶƚĞƌŶĞƚ-ďĂƐĞĚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ  ? ? ? ? ? ? ? ) 
31. tŚĂƚ ŝƐ ǇŽƵƌ ďĞƐƚ ĞƐƚŝŵĂƚĞ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶ ŽĨ ǇŽƵƌ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ǁŝƚŚ WE^
ǁŚŽǁŝůůďĞŽĨĨĞƌĞĚĂƚůĞĂƐƚŽŶĞĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚĨŽƌƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ?  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?- ? ? ? ) 
32. /ĨƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůƚƌĞĂƚŵĞŶƚŝƐŽĨĨĞƌĞĚŝŶǇŽƵƌĂƌĞĂ ?ǁŚĂƚŝƐƚŚĞƚǇƉŝĐĂůǁĂŝƚŝŶŐ
ƉĞƌŝŽĚĨƌŽŵƚŚĞƚŝŵĞŽĨƌĞĨĞƌƌĂůƚŽƚŚĞĨŝƌƐƚĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚŝŶŵŽŶƚŚƐ ? ?ŶA? ? ? )  ? ? ?A? ? ? ?- ? ? ? ) 
ŶŽƉƐǇĐŚŽƚŚĞƌĂƉǇŝƐĂǀĂŝůĂďůĞ  ? ? ? ? ? ? ? ) 
ĂdŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶƐďĞŐŝŶǁŝƚŚƚŚĞƐĂŵĞŶƵŵďĞƌƐĂƐƚŚĞŵǁĞƌĞŶƵŵďĞƌĞĚŝŶƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ ? 
ďĂƚĂĂƌĞĞǆƉƌĞƐƐĞĚĂƐDĞĂŶA?^ ?ƌĂŶŐĞ )ŽƌŶƵŵďĞƌ ?A? )  
 
  
  ? ? 
dĂďůĞ ? ?dŚĞŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞĨŽƌƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚWE^ ?ŶA? ? ? ? ) 
YƵĞƐƚŝŽŶƐĂĂŶĚŽƉƚŝŽŶƐ ?ĂŶƐǁĞƌƐ ZĞƐƉŽŶƐĞƐď 
33. ,ŽǁŝƐƚŚĞĐĂƌĞǇŽƵƉƌŽǀŝĚĞĨŽƌƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚWE^ƉĂŝĚĨŽƌ ?  
KƵƚ-ŽĨ-ƉŽĐŬĞƚ ?ƐĞůĨ-ƉĂǇ 
^ŽĐŝĂů/ŶƐƵƌĂŶĐĞ ?ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ?ƐƚĂƚĞ )ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ 
WƌŝǀĂƚĞ/ŶƐƵƌĂŶĐĞ 
WƌŝǀĂƚĞ&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶ 
&ƌĞĞŵĞĚŝĐĂůĂŝĚ 
 ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?- ? ? ? ) 
 ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?- ? ? ) 
 ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?- ? ? ) 
 ? ? ?A? ? ? ? ?- ? ? ) 
 ? ? ?A? ? ? ? ?- ? ? ) 
34. DĂǇƉĂƚŝĞŶƚƐǇŽƵƐĞĞƌĞĐĞŝǀĞƐƚĂƚĞĚŝƐĂďŝůŝƚǇďĞŶĞĨŝƚƐďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞŝƌWE^ ?  
zĞƐ 
EŽ 
 ? ? ? ? ? ) 
 ? ? ? ? ? ? ? ) 
35. WůĞĂƐĞ ĞƐƚŝŵĂƚĞ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶ ŽĨ ǇŽƵƌ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ǁŚŽ ŚĂǀĞ ĚŝĨĨŝĐƵůƚŝĞƐ ǁŝƚŚ
ĂĐĐĞƐƐŝŶŐ ǇŽƵƌ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ Žƌ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ WE^ ĨŽƌ ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ
ƌĞĂƐŽŶƐ ? 
 
/ůůŝƚĞƌĂĐǇ  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?- ? ? ? ) 
>ĂŶŐƵĂŐĞ ?ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĚŝĨĨŝĐƵůƚŝĞƐǁŝƚŚŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?-  ? ) 
WƌŽďůĞŵƐǁŝƚŚƚƌĂǀĞů ?ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƉƌŽǀŝĚĞƌ  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?-  ) 
>ĂĐŬŽĨŵŽŶĞǇĨŽƌƚĞƐƚƐ  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?-  ) 
>ĂĐŬŽĨŵŽŶĞǇĨŽƌĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚƐǁŝƚŚŶŽŶ-ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?-  ) 
>ĂĐŬŽĨŵŽŶĞǇĨŽƌĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚǁŝƚŚƐĞŝǌƵƌĞĞǆƉĞƌƚ  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?-  ) 
>ĂĐŬŽĨĂĐĐĞƐƐŝďůĞŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƉƌĂĐƚŝƚŝŽŶĞƌƐǁŚŽŬŶŽǁĂďŽƵƚWE^  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?-  ) 
>ĂĐŬŽĨƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?-  ? ) 
>ĂĐŬŽĨŵŽŶĞǇĨŽƌƉƐǇĐŚŽƚŚĞƌĂƉǇ  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?-  ) 
>ĂĐŬŽĨŵŽŶĞǇĨŽƌĚƌƵŐƚƌĞĂƚŵĞŶƚ  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?-  ) 
^ƚŝŐŵĂĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚWE^  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?-  ? ) 
>ĂĐŬŽĨĂƌĞĨĞƌƌĂůƐǇƐƚĞŵƚŽƐĞŝǌƵƌĞĞǆƉĞƌƚƐ  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?-  ? ) 
>ĂĐŬŽĨůŝĂŝƐŽŶďĞƚǁĞĞŶƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůŚĞĂůĞƌƐĂŶĚŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?-  ? ) 
>ĂĐŬŽĨƉŽƉƵůĂƌĂǁĂƌĞŶĞƐƐŽĨWE^  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?-  ? ) 
>ĂĐŬŽĨĂĐĐĞƐƐƚŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂďŽƵƚWE^ ?ƐƵĐŚĂƐůĞĂĨůĞƚƐ ?ŝŶƚĞƌŶĞƚ )  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?-  ? ) 
>ĂĐŬŽĨŝŶƚĞůůĞĐƚƵĂůĐĂƉĂĐŝƚǇ ?ĨŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞďĞĐĂƵƐĞŽĨŝŶƚĞůůĞĐƚƵĂůĚŝƐĂďŝůŝƚǇ )  ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?-  ? ) 
ĂdŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶƐďĞŐŝŶǁŝƚŚƚŚĞƐĂŵĞŶƵŵďĞƌƐĂƐƚŚĞŵǁĞƌĞŶƵŵďĞƌĞĚŝŶƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ ? 
ďĂƚĂĂƌĞĞǆƉƌĞƐƐĞĚĂƐDĞĂŶA?^ ?ƌĂŶŐĞ )ŽƌŶƵŵďĞƌ ?A? )  
 
  
  ? ? 
dĂďůĞ ? ?^ƵŵŵĂƌǇŽĨŬĞǇƉŽŝŶƚƐŝŶĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚWE^
ŝŶƵƌďĂŶŚŝŶĂ 
'ĞŶĚĞƌĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŵŽƐƚůǇƐĞĞŵŝŶWE^ 
DŽƌĞŽĨƚĞŶŝŶǁŽŵĞŶƚŚĂŶŝŶŵĞŶ 
DĂũŽƌĞƚŝŽůŽŐŝĐĨĂĐƚŽƌƐ 
ŚŝůĚŚŽŽĚĞŵŽƚŝŽŶĂů ?ƉŚǇƐŝĐĂůŶĞŐůĞĐƚ 
&ĂŵŝůǇĐŽŶĨůŝĐƚ ?ƉƌĞƐƐƵƌĞƐ 
ĐĐƵŵƵůĂƚĞĚůŝĨĞƐƚƌĞƐƐ 
dŚĞĐŽŶĨŝĚĞŶƚůĞǀĞůŵŽƐƚůǇƌĞƉŽƌƚĞĚǁŝƚŚƌĞŐĂƌĚƚŽƚŚĞĚŝĂŐŶŽƐŝƐŽĨWE^ 
ĞĨĂŵŝůŝĂƌǁŝƚŚƚŚĞƚǇƉŝĐĂůĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞŽĨWE^ĂŶĚŵĂŬĞƚŚĞĚŝĂŐŶŽƐŝƐŽĐĐĂƐŝŽŶĂůůǇ 
dŚĞŵŽƐƚĂĐĐĞƐƐŝďůĞĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƚĞƐƚƐĨŽƌƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚWE^ 
ZŽƵƚŝŶĞ'ĂŶĚ ?ŽƌǀŝĚĞŽ-' 
DĂŐŶĞƚŝĐƌĞƐŽŶĂŶĐĞŝŵĂŐŝŶŐŽĨƚŚĞŚĞĂĚ 
ZŽƵƚŝŶĞŚĞĂƌƚƌĞĐŽƌĚŝŶŐ 
WƌŽƉŽƌƚŝŽŶŽĨWE^ƉĂƚŝĞŶƚƐĚŝĂŐŶŽƐĞĚďǇƚŚĞ “ŐŽůĚƐƚĂŶĚĂƌĚ ? 
ďŽƵƚŚĂůĨ 
tŚŽƚǇƉŝĐĂůůǇĨŝƌƐƚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞƐƚŚĞĚŝĂŐŶŽƐŝƐŽĨWE^ƚŽƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚƐ ? 
EĞƵƌŽůŽŐŝƐƚ 
dŚĞŵŽƐƚĐŽŵŵŽŶŵĞƚŚŽĚƐŽĨĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ 
&ĂĐĞƚŽĨĂĐĞĞǆƉůĂŶĂƚŝŽŶƚŽƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚĂŶĚ ?ŽƌƚŚĞŝƌĨĂŵŝůǇ 
dŚĞŵŽƐƚĐŽŵŵŽŶƐƚĂƚĞŵĞŶƚƚǇƉŝĐĂůůǇŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽĨWE^ 
dŚĞ ĐĂƵƐĞƐ ŽĨ WE^ ĂƌĞ ĐŽŵƉůŝĐĂƚĞĚ ĂŶĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞƌĞ ŵĂǇ ďĞ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝŶŐ ĨĂĐƚŽƌƐ ?
ĨĂĐƚŽƌƐǁŚŝĐŚĨŝƌƐƚƐƚĂƌƚĞĚĂƚƚĂĐŬƐĂŶĚĨĂĐƚŽƌƐǁŚŝĐŚŵĂŝŶƚĂŝŶƚŚĞƉƌŽďůĞŵ ? 
dŚĞŵŽƐƚĐŽŵŵŽŶƌĞĂƐŽŶƐůĞĂĚŝŶŐƚŽĨŽůůŽǁ-ƵƉƐŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚWE^ 
/ĨƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚƐŚĂǀĞĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĞƉŝůĞƉƐǇ 
/ĨƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚƐĚŽƵďƚƚŚĞĚŝĂŐŶŽƐŝƐ 
/ĨƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚƐĂƌĞƌĞĚƵĐŝŶŐĂŶƚŝĞƉŝůĞƉƚŝĐĚƌƵŐƐ 
WĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚWE^ĐŽŵŝŶŐďĂĐŬĨŽƌĂƚůĞĂƐƚŽŶĞĨŽůůŽǁ-ƵƉǀŝƐŝƚ 
ďŽƵƚĨŽƌƚǇƉĞƌĐĞŶƚ 
dŚĞĐŽŶĨŝĚĞŶƚůĞǀĞůŵŽƐƚůǇƌĞƉŽƌƚĞĚǁŝƚŚƌĞŐĂƌĚƚŽƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨWE^ 
<ŶŽǁŚŽǁƚŽĞǆƉůĂŝŶƚŚĞĚŝĂŐŶŽƐŝƐŽĨWE^ďƵƚ ŝŶƐŚŽƌƚŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞŽƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ
ĂďŽƵƚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨƚŚŝƐĚŝƐŽƌĚĞƌ 
dŚĞĨĂŵŝůŝĂƌŝƚǇĚĞŐƌĞĞŵŽƐƚůǇƌĞƉŽƌƚĞĚǁŝƚŚƌĞŐĂƌĚƚŽƉƐǇĐŚŽƚŚĞƌĂƉǇ 
<ŶŽǁĂďŽƵƚƉƐǇĐŚŽƚŚĞƌĂƉǇŝŶƚŚĞŽƌǇďƵƚĐŽƵůĚŶŽƚĚĞƐĐƌŝďĞǁŚĂƚŝƚŝŶǀŽůǀĞĚĂŶĚŚŽǁ
ŝƚŵŝŐŚƚǁŽƌŬ 
dŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŵŽƐƚĞĨĨĞĐƚŝǀĞĨŽƌWE^ 
/ŶĚŝǀŝĚƵĂůƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůƚƌĞĂƚŵĞŶƚ 
dŚĞŵŽƐƚĂĐĐĞƐƐŝďůĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚĨŽƌƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚWE^ 
ĚƵĐĂƚŝŽŶ ?ŝ ?Ğ ?ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŶŐƚŚĞĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ) 
WƌŽƉŽƌƚŝŽŶŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚWE^ƚŽǁŚŽŵƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐǁĞƌĞƌĞĂůůǇŽĨĨĞƌĞĚ 
ďŽƵƚŽŶĞƚŚŝƌĚ 
DĞĚŝĐĂůƉĂǇŵĞŶƚŽĨƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ 
KƵƚ-ŽĨ-ƉŽĐŬĞƚ ?ƐĞůĨ-ƉĂǇ 
^ŽĐŝĂů/ŶƐƵƌĂŶĐĞ ?ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ?ƐƚĂƚĞ )ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ 
ŽƵůĚƉĂƚŝĞŶƚƐƌĞĐĞŝǀĞƐƚĂƚĞĚŝƐĂďŝůŝƚǇďĞŶĞĨŝƚƐďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞŝƌWE^ ? 
ĂƌĞůǇ 
DĂũŽƌŚƵƌĚůĞƐƚŽƚŚĞĚŝĂŐŶŽƐŝƐĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨWE^ 
  ? ? 
>ĂĐŬŽĨƉŽƉƵůĂƌĂǁĂƌĞŶĞƐƐŽĨWE^ 
/ůůŝƚĞƌĂĐǇ 
>ĂĐŬŽĨĂĐĐĞƐƐŝďůĞŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƉƌĂĐƚŝƚŝŽŶĞƌƐǁŚŽŬŶŽǁĂďŽƵƚWE^ 
 
